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 ïåðâûé äåíü ëåòà ïîâñþäó ïðîõî-
äÿò ïðàçäíèêè, òîðæåñòâåííûå ëè-
íåéêè. Íå èñêëþ÷åíèå ëàãåðÿ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, ñîçäàííûå
â òîì ÷èñëå è ïðè äâîðîâûõ êëóáàõ,
êîòîðûå îáúåäèíÿåò öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Åãî äèðåêòîð Òàòüÿíà Ãðå÷èíà
ñîîáùèëà, ÷òî çà äâå ñìåíû â 13-òè êëóáàõ
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà îòäîõíåò 574 ðåá¸íêà.
Çàâòðàêàòü è îáåäàòü îíè áóäóò íà áàçå
øêîëüíûõ ñòîëîâûõ íà 112 ðóáëåé â äåíü. Ïîë-
íàÿ öåíà ïóòåâêè íà òðè íåäåëè ñîñòàâëÿåò
2325 ðóáëåé. Íî ðîäèòåëè çàïëàòÿò âñåãî 10
èëè 20 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè - òî åñòü, 230
èëè 460 ðóáëåé. Êðîìå òîãî, óäîáíî, ÷òî äåòè
âñ¸ âðåìÿ íàõîäÿòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì, à çíà-
÷èò - â áåçîïàñíîñòè.
Çàïèñü æåëàþùèõ îòäîõíóòü íà÷àëàñü
åù¸ â ìàðòå. Â èõ ÷èñëå â îñíîâíîì òå, êòî
ïîñåùàåò ñïîðòèâíûå ñåêöèè è òâîð÷åñêèå
îáúåäèíåíèÿ â òå÷åíèå ãîäà – ðåáÿòà àêòèâ-
íûå, ýíåðãè÷íûå, èíèöèàòèâíûå. Óæå â ïåð-
âûé äåíü ïðåáûâàíèÿ â ëàãåðå îíè ðàçáèëèñü
íà îòðÿäû, ïðèäóìàëè íàçâàíèå, ðàñïðåäå-
ëèëè îáÿçàííîñòè, íà÷àëè îôîðìëÿòü èíôîð-
ìàöèîííûé óãîëîê.
Ðóêîâîäèòåëü äâîðîâîãî êëóáà «Àëûå ïà-
ðóñà» Þëèÿ Ìàòàêîâà – íå íîâè÷îê â ïåäàãî-
ãèêå è ïîäîáíûé ëàãåðü âîçãëàâëÿåò óæå íå-
ñêîëüêî ëåò. Îíà ñîîáùèëà, ÷òî ïåðâàÿ ñìå-
íà áóäåò íàçûâàòüñÿ «Êîëëåêöèÿ èñòîðè÷åñ-
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ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
Â ÏËÀÂÀÍÈÅ –
ÏÎÄ ÀËÛÌÈ ÏÀÐÓÑÀÌÈ!
Международный день защиты детей практически совпадает с началом летней
оздоровительной кампании, открытием лагерей. Организация отдыха ребят, забота
о рациональном питании, интересном досуге – одна из форм защиты.
êèõ ïðèêëþ÷åíèé» â ÷åñòü Ãîäà èñòîðèè â Ðîñ-
ñèè. Ñëåäîâàòåëüíî, íàìå÷åíî íåìàëî ïîçíà-
âàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé: ðåáÿòà ñìîãóò èçó-
÷àòü ðîäíîé êðàé, çíà÷èìûå ñîáûòèÿ è âåõè.
À çàòåì ïðîéä¸ò êîíêóðñ íà ëó÷øåãî çíàòîêà
èñòîðèè. Îí âûÿâèòñÿ âî âðåìÿ «ïëàâàíèÿ»,
öåëü êîòîðîãî - ïîèñê êëàäîâ, êîèìè ÿâëÿþò-
ñÿ çíàíèÿ.
×åòâåðòûé ãîä ïðîäîëæàåòñÿ òåñíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ ãîðîäñêîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèåé. Â ëàãåðå ïðîõîäÿò âûáîðû ñ òàéíûì
ãîëîñîâàíèåì. Äëÿ ýòîãî ãîòîâÿò áþëëåòåíè,
óñòàíàâëèâàþò êàáèíêè, óðíó. Ïîñëå êàìïàíèè
îñîáî àêòèâíûå ïîëó÷àþò ïîäàðêè îò ïðåäñå-
äàòåëÿ ãîðèçáèðêîìà Âëàäèñëàâà Èçîòîâà, êî-
òîðûé ïîä÷åðêèâàåò: ñòîèò çàäà÷à îçíàêîìëå-
íèå äåòâîðû ñ âûáîðíûìè òåõíîëîãèÿìè, âîñ-
ïèòàíèå íåðàâíîäóøíûõ èçáèðàòåëåé.
Â êëóáå êðóãëîãîäè÷íî ðàáîòàþò êðóæîê
àíãëèéñêîãî ÿçûêà (âåä¸ò Þëèÿ Ìàòàêîâà) è
òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå «Ôàíòàçèÿ», ãäå ðå-
áÿòà âÿæóò, âûøèâàþò, ðèñóþò ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Íèíû Îâñÿííèêîâîé. Ëåòîì ýòè íàïðàâ-
ëåíèÿ ïðîäîëæàò ôóíêöèîíèðîâàòü, ÷åìó
î÷åíü ðàäà ïÿòèêëàññíèöà Äàøà Æèäêîâà,
çàíèìàþùàÿñÿ âî âñåõ ñåêöèÿõ. Äåâî÷êà ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî êîãäà-òî â êëóá å¸ ïðèâ¸ë ñòàð-
øèé áðàò Åãîð, êñòàòè, îòëè÷íûé ñïîðòñìåí,
èìåþùèé ìíîæåñòâî ãðàìîò. Òåïåðü îí óæå
âûðîñ, à äëÿ Äàøè «Àëûå ïàðóñà» ñòàëè âòî-
ðûì äîìîì. Â ïðîøëîì ãîäó îíà óæå ïîáûâà-
ëà â ëàãåðå, ãäå åé î÷åíü ïîíðàâèëîñü.
Âìåñòå ñ íåé îòäûõàë è Àíòîí Êàëèíèí –
ëþáèòåëü íàñòîëüíîãî òåííèñà è øàøåê. Åìó
îñîáåííî çàïîìíèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ è òóð-
íèðû. Íûí÷å òàêæå åñòü æåëàíèå àêòèâíî â
íèõ ó÷àñòâîâàòü.
À âîò Ñàøà Êðèíèöûíà âïåðâûå â ëàãå-
ðå. Îíà è â êëóá õîäèò âñåãî íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ, îäíàêî, óñïåëà èñïûòàòü ñåáÿ â ñîñòÿçà-
íèÿõ «Êèíäåð – øîó», «Êëóáíûå çâ¸çäî÷êè»:
ãäå ïåëà, èãðàëà â òåàòðàëèçîâàííîì ïðåä-
ñòàâëåíèè. À çà ïîáåäó â êîíêóðñå ðèñóíêîâ
«Ìîé ëèòåðàòóðíûé ãåðîé» äàæå ïîëó÷èëà
äèïëîì. Äåâî÷êà ðàäà, ÷òî çäåñü åé çíàêîìû
êàê âîñïèòàòåëè, òàê è ïî÷òè âñå ñâåðñòíèêè.
Äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñ ïåðâûõ ìèíóò – ÷òî
ìîæåò áûòü ëó÷øå!
Â íà÷àëå ñìåíû òðàäèöèîííî ñîñòàâëÿþò-
ñÿ ïëàíû. Â íèõ îáÿçàòåëüíî âêëþ÷åíû è êðóï-
íûå ìåæêëóáíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íàïðèìåð,
«Áåçîïàñíîå êîëåñî» ïî ïðàâèëàì äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ, òóðèñòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà, âèêòî-
ðèíà, ïîñâÿù¸ííàÿ Äíþ Ðîññèè. ×àñòî ðåáÿ-
òà õîäÿò â êèíî, íà ñïåêòàêëè òåàòðà «Âàðè-
àíò», â áîóëèíãöåíòð, áàññåéí. À â êîíöå îò-
äûõà ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ïîäãîòîâÿò êîí-
öåðò äëÿ ðîäèòåëåé è ïðîäåìîíñòðèðóþò ñïî-
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ВЫБИРАЙТЕ, ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ
Âûøåë ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ - äîêóìåíò, êàñàþùèéñÿ êàæäîãî
ðîññèÿíèíà.
Ðå÷ü èä¸ò îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âûáîðà ãðàæäàíèíîì ìå-
äèöèíñêîé îðãàíèçàöèè â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ìåäïîìîùè. Â äîêóìåíòå ïðîïè-
ñàíû âñå ýòàïû è äåéñòâèÿ, êîòîðûå íóæíî âûïîëíèòü, ÷òîáû ðåà-
ëèçîâàòü ïðàâî íà âûáîð: êàê èìåííî íàïèñàòü çàÿâëåíèå, êàêóþ
èíôîðìàöèþ îíî äîëæíî ñîäåðæàòü, êàêèå òðåáóåòñÿ ïðèëîæèòü
äîêóìåíòû. Ïðîïèñàíû è äåéñòâèÿ, êîòîðûå îáÿçàíû ïðåäïðèíÿòü
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ÷¸òêèå ñðîêè ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ è èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ î í¸ì. Ïðàâî âûáîðà ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ ïî çàêîíó íå òîëüêî ãðàæäàíàì Ðîññèè, íî è ëèöàì áåç
ãðàæäàíñòâà, à òàêæå èíîñòðàíöàì, ïîñòîÿííî èëè âðåìåííî ïðî-
æèâàþùèì â ñòðàíå. Óñëîâèå îäíî - íàäî èìåòü ïîëèñ îáÿçàòåëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.
ЛАГЕРЬ К ОТКРЫТИЮ ГОТОВ
Ñîòðóäíèêè íàäçîðíûõ îðãàíîâ ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü
«Ãàãàðèíñêîãî» ê íà÷àëó ëåòíåãî ñåçîíà. Óæå â âîñêðåñåíüå
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ ïðèìåò íåñêîëüêî
ñîòåí ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê.
Íà ñðåäñòâà èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïðèîáðåòåíî 800 ïóòåâîê
– ïî 200 íà êàæäóþ èç ÷åòûðåõ ñìåí. 100 ïóòåâîê äîñòàíåòñÿ ñïîðò-
ñìåíàì - âîñïèòàííèêàì ÄÞÑØ è «Ñòàðòà». Âñåãî æå çà ëåòíèé
ïåðèîä ïëàíèðóåòñÿ îçäîðîâèòü áîëåå 5 òûñÿ÷ ìàëåíüêèõ ïåðâî-
óðàëüöåâ, êîòîðûå, ïîìèìî «Ãàãàðèíñêîãî», îòäîõíóò â ëàãåðÿõ
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ è ñàíàòîðèÿõ.
«ПОЛВЕКА ПРОЖИЛИ
МЫ ВМЕСТЕ...»
Íà äíÿõ íàãðàæäåíû 30 ñóïðóæåñêèõ ïàð,
ïîëâåêà ïðîæèâøèõ â ñîâìåñòíîì áðàêå è âîñïèòàâøèõ
äîñòîéíûõ äåòåé.
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ çíàêîâ îòëè÷èÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè «Ñîâåò äà ëþáîâü» ïðîøëà â ãîðîäñêîì ÇÀÃÑå. Âñåãî
æå 856 ïåðâîóðàëüñêèõ ïàð ïîäàëè çàÿâëåíèÿ â óïðàâëåíèå ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ. Òàì ôîðìèðóþò íàãðàäíîé ëèñò è íà-
ïðàâëÿþò â ñîîòâåòñòâóþùåå ìèíèñòåðñòâî. Íà ñåãîäíÿ çíàê ïîëó-
÷èëè óæå 215 ïàð. Âàæíî, ÷òî êàæäîìó èç ñóïðóãîâ ïîëîæåíà åù¸ è
åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.
ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ КРАШЕ
Ëåòî – ãîðÿ÷àÿ ïîðà äëÿ ðàáîòíèêîâ «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà».
Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ñâåðäëîâñêàâòîäîð» ïðèñòóïèë ê ðå-
ìîíòó ñåìè äîðîã, íà êîòîðûé çàëîæåíî 18 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Åù¸ ñòîëüêî æå ïîòðàòÿò íà âíóòðèêâàðòàëüíûå ïðîåçäû. Ñïå-
öèàëèñòû ó÷àñòêà îçåëåíåíèÿ äî 15 èþíÿ áóäóò çàíèìàòüñÿ ïî-
áåëêîé äåðåâüåâ. Óæå ñåé÷àñ òîëüêî íà ïðîñïåêò Èëüè÷à ïîòðà-
÷åíî 300 êèëîãðàììîâ èçâåñòè. Îäíîâðåìåííî íà óëèöàõ êîñÿò
òðàâó. Çà ëåòíèé ïåðèîä ïëàíèðóåòñÿ òðèæäû ïðîâåñòè óáîðêó
ïîäñîõøåãî ñåíà. Åù¸ îäíà ïîñòàâëåííàÿ çàäà÷à - ïîäðåçêà äå-
ðåâüåâ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ êðîíàì, çàêðûâàþùèì äî-
ðîæíûå çíàêè.







ðîä â ðåæèì ïîñòîÿííîé
ñîöèàëüíîé àâàðèè. Ðåçî-
íàíñíûå êîíôëèêòû, êîòî-
ðûå âñïûõíóëè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïà-
ëèòåòà çà íåäîëãîå âðåìÿ íàõîæäåíèÿ
íîâîãî ãëàâû ó âëàñòè, ñïîñîáíû â êðàò-
÷àéøåé ïåðñïåêòèâå ðàçðóøèòü âñþ ñèñ-
òåìó æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ãîðîäà. Ìåñòíûõ
æèòåëåé ôàêòè÷åñêè ñòàâÿò â áåçâûõîä-
íîå ïîëîæåíèå – ëèáî áðîñàòü ðàáîòó è
óåçæàòü, ëèáî âûõîäèòü íà óëèöû è îòñòà-
èâàòü ñâîè ïðàâà â àêöèÿõ ïðîòåñòà.
Ñàì ãîñïîäèí Ïåðåâåðçåâ äî ïîñëå-
äíåãî âðåìåíè ñòàðàëñÿ ìàêñèìàëüíî äè-
ñòàíöèðîâàòüñÿ îò ïðîèñõîäÿùåãî. Òå-
ïåðü îí áóäòî ñîðâàëñÿ ñ öåïè. Ëè÷íî
âñòóïèë â âîéíó ñ ÏÍÒÇ, ëè÷íî âîþåò ñ
îáëàñòíûìè è ãîðîäñêèìè êîììóíàëüíû-
ìè ñòðóêòóðàìè. Ïðè ýòîì ñèòóàöèÿ â ðàç-
íûõ ñôåðàõ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà âñå
áîëüøå çàõîäèò â òóïèê, è ðàñïóòûâàòü
ýòè óçëû ïðèõîäèòñÿ îáëàñòíîé âëàñòè.
Ýêñ-ãóáåðíàòîðó Àëåêñàíäðó Ìèøàðèíó
â ìàå ïðèøëîñü â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿä-
êå ïðèãëàøàòü ñòðîïòèâîãî ïåðâîóðàëüñ-
êîãî ìýðà çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ. Âïðî÷åì,
êàê îòìå÷àþò íàáëþäàòåëè, æåëàíèå âû-
ïîëíÿòü âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ó
Ïåðåâåðçåâà èññÿêëî êðàéíå áûñòðî, à
ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ èì, êàê
åùå îäíà òî÷êà îïîðû äëÿ âîçìîæíîãî
øàíòàæà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ïîñëå ïîáåäû íà âûáîðàõ ìýðà âåñ-
íîé 2011 ãîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ ïðîâåë
êàðäèíàëüíûå ÷èñòêè â àïïàðàòå ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ
«ñâîèõ ëþäåé» áûëè îñâîáîæäåíû êëþ÷å-
âûå äîëæíîñòè â óïðàâëåí÷åñêîì ñåêòî-
ðå – ñîòðóäíèêîâ ïîïðîñòó óâîëèëè. Íà
ñðåäíåì èñïîëíèòåëüíîì óðîâíå êàäðî-
âûé ñîñòàâ ïðîøåë îáíîâëåíèå ïðàêòè-
÷åñêè íà 50%. Íà îñâîáîäèâøèåñÿ ìåñòà
ïðèøëè ëþäè Ïåðåâåðçåâà.
«Ïî÷òè âñå, ó êîãî ñåé÷àñ â ðóêàõ îêà-
çàëèñü ðû÷àãè óïðàâëåíèÿ öåëûì ãîðîäîì
– òàê èëè èíà÷å ðàíåå áûëè ñâÿçàíû ñ Ïå-
ðåâåðçåâûì, ìíîãèå ÿâëÿþòñÿ åãî áûâøè-
ìè áèçíåñ-ïàðòíåðàìè. Âìåñòå îíè ëåïè-
ëè ïåëüìåíè íà ïðîäàæó. Èëè òîðãîâàëè
êóðÿòèíîé. Ñåé÷àñ ýòè ëþäè íå çíàþò, ÷òî
äåëàòü ñ âëàñòüþ, ñâàëèâøåéñÿ ê íèì â
ðóêè», - ðàçî÷àðîâàíî ðàññêàçûâàåò èñ-
òî÷íèê «Ïðàâäû ÓÐÔÎ» â îáëàñòíîì ïðà-
âèòåëüñòâå.
Ñîáåñåäíèê èçäàíèÿ òàêæå îòìåòèë,
÷òî ÷àñòü ÷èíîâíèêîâ â êîìàíäå Ïåðåâåð-
çåâà ÿâëÿþòñÿ âûõîäöàìè èç Åêàòåðèí-
áóðãñêîãî õëàäîêîìáèíàòà ¹3. Öåõ ïðåä-
ïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ «õèìè÷åñêîé áîìáîé
çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ», à åãî ñîáñòâåí-
íèêè – ãðàæäàíñêàÿ æåíà óðàëüñêîãî ðåé-
äåðà Ïàâëà Ôåäóëåâà, îñóæäåííîãî â ìàå
2011 ãîäà ïî öåëîìó ïåðå÷íþ òÿæêèõ ñòà-
òåé, â òîì ÷èñëå, çà ñåìü óáèéñòâ.
Ìàíåðó îáùåíèÿ ñ ëþäüìè, ïî ðàñ-
ñêàçàì áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðà-
öèè Ïåðâîóðàëüñêà, ó ìýðà Ïåðåâåðçåâà
êàê ðàç áîëüøå âñåãî è íàïîìèíàåò ñòèëü,
èñïîëüçóåìûé â êðèìèíàëüíûõ êðóãàõ.
Ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé, íàïðèìåð, âîñïðèíèìàþòñÿ êàê «êëî-
óíû» è «äàðìîåäû». Ïîñëå ðóêîïîæàòèé
ñ ëèäåðàìè ýòíè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ
îáùèí Ïåðåâåðçåâ «îòêðûòî îáòèðàë ëà-
äîíè îá îäåæäó è êàê áóäòî èñêàë âîäó,
÷òîáû ñìûòü ñëåäû ïðèêîñíîâåíèé», ðàñ-
ñêàçûâàþò î÷åâèäöû, íàìåêàÿ íà «íàöè-
îíàëèñòè÷åñêèé ïóíêòèê». Íî îñîáåííî
íîâûì «ïðàâèëàì èãðû» óäèâëåíû áèçíåñ-
ìåíû.
ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÎËÈÃÎÍ Â ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÅ
На этой неделе в Первоуральске состоялся обмен «любезностями» между главой городского округа Юрием
Переверзевым и сразу несколькими управляющими компаниями ЖКХ. Мэр публично обвинил коммунальщиков и
объявил им войну. В ответ коммунальщики заявили о том, что мэр начинает незаконный передел рынка в пользу
специально созданной карманной структуры с дурной репутацией. Жители домов, которые стали яблоком раздора,
не спешат проявлять солидарность с мэром.
«Îí íå ïîñëóøàëñÿ îáëàñòíîãî ïðà-
âèòåëüñòâà è çàáðàë â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü çàâîä ÒÁÎ, ïîñòðîåííûé
â îñíîâíîì íà îáëàñòíûå äåíüãè. Çàòåì
ñìåñòèë äèðåêòîðà, íàïëåâàë íà âîçìó-
ùåíèå ðàáîòíèêîâ è äîáèëñÿ â èòîãå ëèøü
îäíîãî – ïðåäïðèÿòèå, åäâà îæèâøåå ïîñ-
ëå ìíîãèõ ëåò áåñõîçÿéñòâåííîñòè, òåïåðü
â ñòàäèè áàíêðîòñòâà. Ó íàñ «îòæèìàþò»
áèçíåñ, îòáèðàþò çåìëþ ó äåñÿòêîâ ãî-
ðîäñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Äî ñìåøíî-
ãî äîõîäèò! Ïîä øóìîê Ïåðåâåðçåâ îòòÿ-
ïàë çåìåëüíûé ó÷àñòîê äàæå ó îáùåñòâà
çàùèòû æèâîòíûõ, êîòîðîå äàâíî óæå çà-
áîòèòñÿ î áåçäîìíûõ êîøêàõ è ñîáàêàõ.
Ïðàâäà, îí ïðîèãðàë â ñóäå, íî ïðîäîë-
æàåò íàñòàèâàòü íà ñâîåì», - ðàññêàçû-
âàþò ïðåäïðèíèìàòåëè.
Ñåãîäíÿ ñóäû, ïðîêóðàòóðà, àíòèìî-
íîïîëüíûé êîìèòåò çàâàëåíû æàëîáàìè.
Âîøëà â ìîäó è íîâàÿ ýòèêà. Íàïðèìåð,
èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ Äèíàñîâîãî çàâîäà
Åôèìà Ãðèøïóíà â êàáèíåòàõ ðóêîâîäè-
òåëåé ãîðîäà òåïåðü çâó÷èò ñíèñõîäèòåëü-
íî, è íå èíà÷å, êàê «Ôèìà». À îá îòíîøå-
íèè Ïåðåâåðçåâà ê ïðîìûøëåííèêàì
Ïåðâîóðàëüñêà ìîæíî ñóäèòü ïî ôðàçå,
êîòîðóþ ïåðåäàþò èç óñò â óñòà: «Åñëè èì
÷òî-òî íàäî - ïóñòü ïðèïîëçóò â àäìèíèñ-
òðàöèþ».
Íàïðÿæåíèå îòíîøåíèé ìåæäó àäìè-
íèñòðàöèåé ãîðîäà â ëèöå Ïåðåâåðçåâà
è ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è
êðóïíåéøèìè íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ðàñ-
êðûëîñü âî âðåìÿ êîíôëèêòà ñ ÏÍÒÇ. Çà-
âîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîòðåáîâàë îò
ìýðà ïðåîäîëåíèÿ òóïèêîâîé ñèòóàöèè â
îòíîøåíèÿõ ñ ÏÍÒÇ. «Ïîñòîÿííî îòêëàäû-
âàëñÿ ïóñê âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ýëåêò-
ðîñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà. Íà çàñåäàíèå
ñîâåòà áûë ïðèãëàøåí ãëàâà Þðèé Ïåðå-
âåðçåâ, îäíàêî ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñ-
òðàöèè çàñåäàíèå âåòåðàíñêîé îðãàíèçà-
öèè íå ïîñåòèëè. Ïî åäèíîãëàñíîìó ðå-
øåíèþ ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ ïèñüìî ê
Àëåêñàíäðó Ìèøàðèíó ñ ïðîñüáîé îñòà-
íîâèòü íàïàäêè íà ïðåäïðèÿòèå îò ëèöà
12-òè òûñÿ÷íîãî êîëëåêòèâà âåòåðàíîâ
ÏÍÒÇ ïîäïèñàë ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Âà-
ñèëèé Íàêëþöêèé, - íàïîìíèë «Ïðàâäå
ÓÐÔÎ» ÷èíîâíèê îáëàñòíîãî ïðîôèëüíî-
ãî êàáìèíà.
«Ïåðåâåðçåâ ñååò â ãîðîäå âðàæäó è
íåïðàâäó, - íàïèñàëè ãóáåðíàòîðó ÷ëåíû
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ. - Äëÿ ÷åãî îí ýòî
äåëàåò? Äëÿ òîãî, ÷òîáû îòâåñòè ãëàçà
ãîðîæàí îò ñòàðûõ íåðåøåííûõ ïðîáëåì
è áåä. Çàâîä ðàçâèâàåòñÿ, à âîò â ãîðîäå
ó íàñ ãîäû óæå ãîðèò ñâàëêà, çàãðÿçíÿþò
âîçäóõ è âîäó äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ. Ó íàñ
âåñü ãîä, ïîêà ïðàâèò Ïåðåâåðçåâ, ëþäè
ïîëó÷àþò ïî äâå-òðè êâèòàíöèè íà îïëà-
òó óñëóã ÆÊÕ. À ãîðîä òîíåò â ìóñîðå, è
íîâîòðóáíèêè âñåì êîëëåêòèâîì âûõîäÿò
äåëàòü çà ìýðà åãî ðàáîòó. È â ïîñåëêàõ
Òàëèöà, Òðóäïîñåëîê, Ñàìñòðîé è äðóãèõ,
÷òî ïðèëåãàþò ê çàâîäó, ìíîãî âîïðîñîâ
ê ìýðó. Äîðîãè, îñâåùåíèå, âûâîç ìóñî-
ðà, îòñóòñòâèå âîäû è ïðî÷åå».
«Â êîíöå 2011 ãîäà îí áûë ÷àñòûì
ãîñòåì ó àêöèîíåðîâ ÏÍÒÇ, êîòîðûå ïðåä-
ëîæèëè Ïåðåâåðçåâó ñîòðóäíè÷åñòâî.
Îäèí èç äèðåêòîðîâ çàâîäà, Ýäóàðä Êî-
ðèäîðîâ, ñàì ïðèâåë Ïåðåâåðçåâà â êà-
áèíåò ïîëïðåäà Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà è
ïîîáåùàë ìýðó âñÿ÷åñêîå ñîäåéñòâèå â
ïðîâåäåíèè âûáîðîâ ïðåçèäåíòà ÐÔ .
Çàòåì òîò æå Êîðèäîðîâ îòêðûë ïåðåä
ìýðîì äâåðü â êàáèíåò ïðåìüåð-ìèíèñòðà
Àíàòîëèÿ Ãðåäèíà, ÷òîáû îáëàñòü äàëà
äîáðî íà ãàçèôèêàöèþ îêðàèííûõ ïîñåë-
êîâ Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»,
- ðàññêàçûâàþò â ìèíèñòåðñòâå.
Â êîíå÷íîì ñ÷åòå, â íà÷àëå 2012 ãîäà
ÏÍÒÇ äåéñòâèòåëüíî ïîääåðæàë Ïåðå-
âåðçåâà è Ïåðâîóðàëüñê ïîêàçàë îäèí èç
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ çà Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè. Ñðàçó ïîñëå ÷åãî, ïî ñëîâàì ìåñòíûõ
æóðíàëèñòîâ, ïðîòèâ ÏÍÒÇ ðàçâåðíóëèñü
áîåâûå äåéñòâèÿ. Øòàòíûé ðàáîòíèê ìå-
ñòíîé àäìèíèñòðàöèè, «… èçâåñòíûé
ñêàíäàëèñò Âëàäèìèð Òåðåõîâ» íà÷àë
ïîäíèìàòü ïðîòèâ ÏÍÒÇ æèòåëåé îêðåñò-
íûõ òåððèòîðèé.
«Íà ñîáðàíèÿõ ñíà÷àëà çâó÷àëè âïîë-
íå óìåðåííûå ðå÷è. Îäíàêî íåäîëãî. Ñòà-
ðàíèÿìè ïðîâîêàòîðîâ çàâîä áûñòðî ñòàë
«âèíîâíûì» çà âñå íà ñâåòå. Ïåðåâåðçåâ
ñíà÷àëà ïðÿòàëñÿ çà ñïèíó «ýêîëîãîâ» è
äåëàë âñå, ÷òîáû çàâîä íå ñìîã äîãîâî-
ðèòüñÿ ñ ëþäüìè ïî-äîáðîìó. Îí æå –
âäîõíîâèòåëü æåñòêîé èíôîðìàöèîííîé
âîéíû ïðîòèâ çàâîäà è åãî ðóêîâîäèòå-
ëåé», - ðàññêàçûâàåò îäèí èç ïîëèòîëî-
ãîâ.
Ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ãîðîä âìåñòî
18 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà áëàãîóñòðîéñòâî
ïîñåëêîâ, ïðîïèñàííûõ â ïåðâîì âàðèàí-
òå ñîãëàøåíèÿ, ïîëó÷èë òîëüêî 10 ìèëëè-
îíîâ. Åùå ñòîëüêî æå ÏÍÒÇ ñîãëàñèëñÿ
âûäåëèòü íà äðóãèå ïðîåêòû Ïåðåâåðçå-
âà. Ðåøèòü äðóãóþ ïðîáëåìó ìýð òàê è íå
ñìîã: ÏÍÒÇ âîñïîëüçîâàëñÿ ñâîèì çàêîí-
íûì ïðàâîì è ðåøèë âåðíóòü èç áþäæåòà
40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïåðåïëà÷åííîãî
çåìåëüíîãî íàëîãà.
Äèðåêòîð ÏÍÒÇ ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñ îðãàíàìè âëàñòè Ýäóàðä Êîðèäîðîâ
îòêàçàëñÿ êîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ, çà-
ìåòèâ ëèøü, ÷òî «óïðàâëåí÷åñêèå óñïåõè
ãëàâû Ïåðâîóðàëüñêà – íèæå ïëèíòóñà».
Ðÿäîâûå ðàáîòíèêè çàâîäà îöåíèâàþò
ïîâåäåíèå ìýðà ãîðàçäî æåñò÷å. «Ýòî
ïðîñòî ïëåâîê â äóøó âñåìó êîëëåêòèâó
çàâîäà, - ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ Âàñèëèé Íàêëþöêèé, -
Ìýð ïîäåëèë îáùåñòâåííîñòü íà óãîäíóþ,
ê êîòîðîé îí ïðèñëóøèâàåòñÿ, è íà íåóãîä-
íóþ, â ëèöå íîâîòðóáíèêîâ». Äåéñòâèòåëü-
íî, â íåäàâíî ñîçäàííûé Îáùåñòâåííûé
ñîâåò ïðè ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà íå áûë
âêëþ÷åí íè îäèí ïðåäñòàâèòåëü ãðàäîîá-
ðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå íî-
âîé àäìèíèñòðàöèè ê íàñåëåíèþ ïðîÿâè-
ëîñü â ñàìûé ñëîæíûé ïåðèîä – çèìîé.
Íà èñõîäå 2011 ãîäà Ïåðâîóðàëüñê îêà-
çàëñÿ íå ãîòîâ ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.
Òåïëî ïðèøëî â íåêîòîðûå äîìà òîëüêî â
äåêàáðå. Â ãîðîä ïðèåçæàëè ðàçáèðàòü-
ñÿ îáëàñòíûå äåïóòàòû è ìèíèñòð ÆÊÕ.
Ê ðàçáèðàòåëüñòâàì ïîäêëþ÷àëèñü ñèëî-
âûå îðãàíû. Ìåñòíûå êîììóíàëüùèêè
ñîîáùàþò, ÷òî â ýòîì ãîäó âìåñòî ó÷åòà
ïðîøëûõ îøèáîê è êà÷åñòâåííîé ïîäãî-
òîâêè ê ïðåäñòîÿùåé çèìå íà÷àëñÿ ïåðå-
äåë ðûíêà ãîðîäñêîãî ÆÊÕ.
«Ïåðåâåðçåâ ïðèíóæäàåò ãðóïïó óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé îòäàòü æèëîé ôîíä
â ðóêè ïîäêîíòðîëüíûõ åìó, èëè åãî åäè-
íîìûøëåííèêàì ôèðì», - æàëóþòñÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëè.
Â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé ìýðèè ïîñòàâ-
ùèê òåïëà – ÑÒÊ – ïåðåñòàë ïîëó÷àòü îò
íèõ ïëàòåæè è íå ìîæåò íàéòè ñðåäñòâà
íà íåîáõîäèìûå ðåìîíòû. Âñå èäåò ê î÷å-
ðåäíîìó ñðûâó îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.
Ïåðâîóðàëüöû ìåæäó òåì ïðîäîëæàþò
ïîëó÷àòü ïî äâå-òðè êâèòàíöèè çà óñëóãè
ÆÊÕ. Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ñâåðäëîâñêàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ êîìïà-
íèÿ» Èëüÿ Ìîêëîêîâ ïðÿìî çàÿâèë «Ïðàâ-
äå ÓÐÔÎ», ÷òî çà òàêèå õóäîæåñòâà ìýðà
äàâíî ïîðà ñíèìàòü ñ äîëæíîñòè.
Ïåðåâåðçåâ çàìåíèë ðóêîâîäñòâî
ìóíèöèïàëüíîãî ïîõîðîííîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ, è òåïåðü âîêðóã ïåðåïîëíåííîãî ãî-
ðîäñêîãî êëàäáèùà ñíóþò åêàòåðèíáóðã-
ñêèå «êîíñóëüòàíòû». Æèòåëè ãîðîäà îò-
êðûòî ãîâîðÿò î âçÿòêàõ, êîòîðûå ïðèõî-
äèòñÿ ïëàòèòü çà ìåñòî íà êëàäáèùå. Ïå-
ðåâåðçåâ íå õî÷åò íè÷åãî ñëûøàòü, êàê è
íå æåëàåò ïîñêîðåå îòêðûòü íîâîå êëàä-
áèùå.
«Ïåðåäåë ðûíêà, êîòîðûé çàòåÿë Ïå-
ðåâåðçåâ, óæå ïûòàëèñü îñóùåñòâèòü â
ïîñåëêå Õðîìïèê, - ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Äàíèëîâñêîå»
Êîíñòàíòèí Áîëûøåâ. - Ïðîøëî íåñêîëü-
êî ëåò, à çàâàðåííàÿ êàøà äî ñèõ ïîð ðàñ-
õëåáûâàåòñÿ æèòåëÿìè, íå ïîëó÷àþùèìè
ïîëîæåííûõ ëüãîò, è êîììóíàëüùèêàìè,
íå ïîëó÷àþùèìè äåíüãè çà ñâîè óñëóãè.
Â èòîãå ïîä âå÷íîé óãðîçîé íà÷àëî îòî-
ïèòåëüíîãî ñåçîíà â ãîðîäå â ïðèíöèïå».
«Îí îáåùàë íà âûáîðàõ, ÷òî â ãîðîäå
áóäåò äèêòàòóðà çàêîíà, - âñïîìèíàþò
áûâøèå ñîðàòíèêè Ïåðåâåðçåâà ïî
ÊÏÐÔ, - à óæå ÷åðåç ãîä ëþäè, êîòîðûå
ñîâñåì íåäàâíî óâàæèòåëüíî î íåì îòçû-
М
âàëèñü, òåïåðü ìàøóò ðóêîé è ãîâîðÿò –
ýòî áåñïðåäåëüùèê. Ñíà÷àëà îí îáìàíóë
ñâîèõ òîâàðèùåé ïî ïàðòèè – êîììóíèñ-
òîâ, è ñäåëàë âñå, ÷òîáû ãîðîäñêàÿ ÿ÷åé-
êà ÊÏÐÔ ðàçâàëèëàñü. Ñåé÷àñ îáìàíû-
âàåò æèòåëåé ãîðîäà è ðàçâàëèâàåò ãîðîä-
ñêîå õîçÿéñòâî».
Íà ïðîñüáó «Ïðàâäû ÓÐÔÎ» îôèöè-
àëüíî ïðîêîììåíòèðîâàòü âçàèìîîòíîøå-
íèÿ ìåæäó ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì
ÊÏÐÔ è ãëàâîé Ïåðâîóðàëüñêà, ñåêðåòàðü
ïàðòîðãàíèçàöèè Äìèòðèé Øàäðèí çàÿ-
âèë, «…÷òî îòíîøåíèé äàâíî íåò íèêàêèõ
è, åñëè Ïåðåâåðçåâ ïëàíèðóåò âûñòàâèòü
ñâîþ êàíäèäàòóðó íà ñëåäóþùèå âûáîðû
ìýðà ãîðîäà, òî óæ òî÷íî èõ íå âûèãðà-
åò».
Äëÿ ïðåññû äåÿòåëüíîñòü ãîðàäìèíè-
ñòðàöèè çàêðûòà. Íà÷àëüíèê, ïî ñëîâàì
ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè, âûïóñòèë
ïîñòàíîâëåíèå è çàïðåòèë ÷èíîâíèêàì
ñâîáîäíî îáùàòüñÿ ñ æóðíàëèñòàìè.




îò  31 ìàÿ 2012 ãîäà.
ÌÝÐ, ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÂÅÐÈËÈ…
Íåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî ïîä ýòèìè ñëîâàìè íàøèõ êîëëåã æóðíàëèñòîâ èç
îáëàñòè ìîãëè áû ïîäïèñàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ âåäóùèõ ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè Ïåðâîóðàëüñêà. Íà ñòðàíèöàõ ìåñòíûõ ãàçåò è â òåëåâèçèîí-
íûõ íîâîñòÿõ ñ ïóãàþùåé ðåãóëÿðíîñòüþ ïîÿâëÿþòñÿ ìàòåðèàëû î ïðîèçâîëå
÷èíîâíèêîâ, ðàâíîäóøèè âëàñòåé, íåïðåêðàùàþùèõñÿ ñêàíäàëàõ â ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïîâåðüòå, ïèñàòü îá ýòîì – óäîâîëüñòâèå íå áîëüøîå. À ÷òî
íàì îñòàåòñÿ äåëàòü, êîãäà â ðåäàêöèþ íå çàðàñòàåò íàðîäíàÿ òðîïà? Ëþäè áóê-
âàëüíî çàâàëèâàþò íàñ æàëîáàìè è ïðîñüáàìè ïðèçâàòü â òîé èëè èíîé ñèòóà-
öèè ÷èíîâíèêîâ ê îòâåòó.
Ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñ¸ ÷àùå è ÷àùå æóðíàëèñòàì íàøåãî ãî-
ðîäà ïðèõîäèòñÿ áóêâàëüíî çóáàìè âûðûâàòü êîììåíòàðèè ó ãîðîäñêèõ ÷èíîâíè-
êîâ è ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû íàëàæè-
âàòü ÷åðåç ÑÌÈ äèàëîã ñ ïåðâîóðàëüöàìè, ãëàâà ãîðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ çàï-
ðåòèë ñâîèì ïîä÷èíåííûì áåç ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ îáùàòüñÿ ñ ïðåññîé, à çíà÷èò
è ñ èçáèðàòåëÿìè.
Íà ãëàçàõ ó ãîðîæàí ìýð, êîòîðîìó âåðèëè, ïðåâðàùàåòñÿ â ïîäîáèå îêêó-
ïàíòà. Âíóòðè åãî ìàëåíüêîé êîìàíäû – çàïðåòû è íàãíåòàíèå ñòðàõà. Ñíàðóæè
– ïîâàëüíûé ïåðåäåë ãîðîäñêîãî èìóùåñòâà, ãðÿçíûå èíòåðíåò-ïóáëèêàöèè è
áåñêîíå÷íûå ñâàðû. À âèíîâíèê âñåãî ýòîãî ïðÿ÷åòñÿ, êàê ôþðåð â áóíêåðå, çëîá-
ñòâóåò è âûíàøèâàåò íîâûå ïëàíû.
À òàê, íà ïåðâûé âçãëÿä, âñ¸ õîðîøî íà÷èíàëîñü… Ïðàâäà ïîòîì, Ïåðåâåð-
çåâ óïîäîáèëñÿ ìíîãèì ñâîèì ïðåäøåñòâåííèêàì. Íàñòóïàÿ íà ñòàðûå ãðàáëè,
íà âèäó ó âñåãî ãîðîäà ìýð ñòàë âäîõíîâèòåëåì íåñïðàâåäëèâîé êàìïàíèþ ïðî-
òèâ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Èñïîëüçóÿ ìåòîäû ìåëêîãî áàçàðíîãî ðýêåòèðà, Þðèé
Îëåãîâè÷ ñòàë âûöûãàíèâàòü ó ÏÍÒÇ êðîõè, â òî âðåìÿ êàê ãðàäîîáðàçóþùåå
ïðåäïðèÿòèå âêëàäûâàëî â ãîðîäñêèå ñîöèàëüíûå ïðîåêòû ìèëëèîíû. Âîò òîëü-
êî èíôîðìàöèîííóþ è àäìèíèñòðàòèâíóþ âîéíó îí ïîâåë â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðî-
òèâ âåòåðàíîâ, ñîâåòà ìîëîäåæè, ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôêîìà è âñåõ ïðîñòûõ íî-
âîòðóáíèêîâ, ïðîòèâ òåõ ïðåîáðàçîâàíèé, êîòîðûå èäóò íà çàâîäå. Ïîëó÷èëàñü
ýäàêàÿ ìåëêàÿ ïàêîñòü òûñÿ÷àì ïåðâîóðàëüöàì, ÷üÿ ñóäüáà è áëàãîïîëó÷èå ñâÿ-
çàíû ñ Íîâîòðóáíûì çàâîäîì.
È åù¸. Êàê ìîæíî íàçûâàòü «Ôèìîé» óâàæàåìîãî â ãîðîäå ÷åëîâåêà? Òðóäÿ-
ãó, êîòîðûé çàñëóæèâàåò ñîâñåì äðóãîãî îòíîøåíèÿ. Äà åù¸ è òðåáîâàòü ïðè
ýòîì, ÷òîáû ïðîìûøëåííèêè ïðèïîëçàëè â òâîé êàáèíåò íà êîëåíÿõ?
Òàê ÷üè æå èíòåðåñû ïðåäñòàâëÿåò Þðèé Îëåãîâè÷? Êàêèõ ôèíàíñîâûõ ãðóïï?
Êòî çà íèì ñòîèò? Ìû áóäåì èñêàòü îòâåò íà ýòè âîïðîñû. Âñåé ïðàâäû ñåãîäíÿ
íå çíàåò íèêòî. Íî îíà ïîíåìíîãó âûñâå÷èâàåòñÿ, åñëè ïîäðîáíåå âãëÿäåòüñÿ â
ëè÷íîñòü ìýðà è åãî ñîðàòíèêîâ, â èõ îáùóþ èñòîðèþ, â èõ ñîìíèòåëüíûå ñâÿçè.







Àíäðåé Êîìàðîâ è Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ.
Çàäóìêà – äàòü âîçìîæíîñòü òàëàíòëè-
âîé ïåðâîóðàëüñêîé ìîëîä¸æè ðåàëèçî-
âàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, àìáèöèè íà ñà-
ìîì âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâ-
íå. Äëÿ ýòîãî ïðîøëîé îñåíüþ áûë ïðî-
âåä¸í êàñòèíã ìåñòíûõ òàëàí-
òîâ è íà÷àëàñü èõ ó÷¸áà - áåñ-




Âîò ÷òî ãîâîðèò äèðåêòîð
è õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäè-
òåëü ïðîåêòà Ìàðèÿ Ñóâîðî-
âà: «Íàçâàíèå ïîñòàíîâêè
«Íîâûå ñòðàäàíèÿ þíîãî ×»
íàâåÿíû çíàìåíèòûì ðîìà-
íîì â ïèñüìàõ «Ñòðàäàíèÿ
þíîãî Âåðòåðà» Èîãàííà
Âîëüôãàíãà Ã¸òå. Ôàáóëà –
ñòàíîâëåíèå ïîäðîñòêà, ôîð-
ìèðîâàíèå õàðàêòåðà ìîëî-
äîãî ÷åëîâåêà, åãî ëè÷íîñòè.
Îí – óæå íå ðåá¸íîê, íî åù¸
è íå âçðîñëûé. ×óâñòâà îáîñòðåíû: ëþ-
áîâü, âäîõíîâåíèå, íåíàâèñòü… Êòî òà-
êîé × - êàæäûé âîëåí îïðåäåëÿòü äëÿ
ñåáÿ ñàì: êóìèð íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé
ðåâîëþöèîíåð ×å Ãåâàðà èëè, äîïóñòèì,
ïî íà÷àëüíîé áóêâå ôàìèëèè - îäèí èç
èñïîëíèòåëåé ãëàâíîé ðîëè ìàëü÷èê
Ñëàâà ×åðíûøîâ».
Êñòàòè, â òðóïïå - ðåáÿòà è äåâóøêè
îò 12 äî 20 ëåò, âñå ñ íà÷àëüíûì ìóçû-






òîðûé ñ þíûõ ëåò íå-
ðàâíîäóøåí ê áîÿì íà ðèíãå.
Ïðè÷¸ì. Àíäðåé Èëüè÷ âûñêàçàë
ïîæåëàíèå ñäåëàòü ýòî â ðàìêàõ
ïðîãðàììû «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ».
×òîáû ñâîþ ãîòîâíîñòü ê òðóäíî-
ñòÿì, âûäåðæêó è ñòîéêîñòü, íà-
ðÿäó ñ íîâîòðóáíèêàìè, ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè ñòóäåíòû ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Òàêîâà
ïðåäûñòîðèÿ, î êîòîðîé ïîâåäàë
ëèäåð ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ Ñòàíèñ-
ëàâ Âåäåðíèêîâ.
È íà÷àëàñü îðãàíèçàöèÿ. Íà
ïðèçûâ «ïîäíÿòü» áðîøåííóþ
ïåð÷àòêó îòêëèêíóëîñü áîëåå ñî-
ðîêà ÷åëîâåê. Ðåãëàìåíò ïîäãî-
òîâêè âûáðàëè íàïðÿæ¸ííûé: ïî
òðè ðàçà â íåäåëþ (äí¸ì è âå÷å-
ðîì) â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ. Êòî-
òî íå âûäåðæàë ýòîò ðèòì, êîãî-
òî çäîðîâüå ïîäâåëî. Â íàçíà÷åí-
êàëüíûì îáðàçîâàíèåì. 20 ó÷àñòíèêîâ
ïðîåêòà îòîáðàëè èç ÷åòûðåõ äåñÿòêîâ
ïðåòåíäåíòîâ. Ñåãîäíÿ â òðóïïå 5 ñîëè-
ñòîâ è 15 àêò¸ðîâ, íî ðàáîòàþò âñå íà
ðàâíûõ.
Ìóçûêàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñïåêòàê-
ëÿ - ñëîâíî âåíîê èç ïîïóëÿðíûõ ïåñåí,
ìèðîâûõ è ðîññèéñêèõ ýñòðàäíûõ õèòîâ,
êîòîðûå íðàâÿòñÿ ìîëîä¸æè è çíàêîìû
âçðîñëîì. Ìàðèÿ Ñóâîðîâà ïîäáèðàëà
ïåñíè, îðèåíòèðóÿñü íà ëþáîâíûé àê-
öåíò ïðîèçâåäåíèé, áóäü ýòî ðýï, ëèðè-
êà èëè ðîê-í-ðîë. Òàêèå ìåëîäèè - «âå÷-
íî çåë¸íûå õèòû», êàê ñêàæåì, ó áèòëîâ,
óçíàâàåìû è ïðèíèìàåìû âñþäó. Ïðå-
äóñìîòðåíî ìíîãî íåîæèäàííûõ, ÿðêèõ,
èíòåðåñíûõ ñöåíè÷åñêèõ õîäîâ. Â ñâî¸
âðåìÿ ðóêîâîäèòåëü ñàìà ïåðåæèëà òî,
÷òî èñïûòûâàþò å¸ ñåãîäíÿøíèå ó÷åíè-
êè è ñ÷èòàåò ðàáîòó î÷åíü äàæå àâòîáè-
îãðàôè÷íîé. Ãåðîè æå øîó, êîòîðûå ìî-
îäèí áëîê ïðîòÿæ¸ííîñòüþ òðè ñ ïîëî-
âèíîé ìèíóòû, ïëþñ ñîïðîâîæäàåò îò-
äåëüíûå ýïèçîäû ñïåêòàêëÿ. Àíàëîãîâ
èñïîëüçîâàíèÿ ïîäîáíîé ñâåòîàïïàðàòó-
ðû ó íàñ â ñòðàíå íåò. Ïîòîìó, ÷òîáû
ïðîäåëàííàÿ ðàáîòà íå îêàçàëàñü êóëó-
àðíîé, êàìåðíîé, ïðåäïîëàãàþòñÿ âûñ-
òóïëåíèÿ òðóïïû â ×åëÿáèíñêå, Åêàòå-
ðèíáóðãå è äðóãèõ ãîðîäàõ îáëàñòè, âîç-
ìîæíî, - â Ìîñêâå. Ðåçóëüòàòèâíîñòü ãà-
ñòðîëåé - âçàèìîïîëåçíàÿ: ãäå-òî óçíà-
þò î Ïåðâîóðàëüñêå, åãî òâîð÷åñêîì ïî-
òåíöèàëå, î ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Íîâî-
ÞÍÛÉ «×» – ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ
Те первоуральцы, кто любит и хочет удивляться, просто обязаны прийти 9 июня во Дворец культуры металлургов
на музыкальное шоу и, по словам его организаторов, испытать настоящий драйв. «Белая филармония»,
деятельность которой долгое время была скрыта от посторонних глаз, выходит на сцену.
ãóò áóêâàëüíî «îòîðâàòüñÿ» â òâîð÷åñòâå
è çàæå÷ü ñâåðñòíèêîâ â çàëå, âïîëíå äî-
ñòîâåðíûå – ïîäðîñòêè èç íàñòîÿùåãî.
Äëÿ íèõ-òî è íå õâàòàåò ó íàñ ñîâðå-
ìåííûõ ïðåäñòàâëåíèé. Äëÿ ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ – äîñòàòî÷íî. Â Åêàòåðèí-
áóðãå Òåàòð ýñòðàäû ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùåé
ôàáðèêîé êîíöåðòíîé ïðîäóêöèè äëÿ
âçðîñëûõ. «Áåëàÿ ôèëàðìîíèÿ» æå ïðè-
çâàíà âîñïîëíèòü ïðîáåë: ÷åðåç èñêóñ-
ñòâî ïîìî÷ü ìîëîäûì ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî
õîðîøî, à ÷òî ïëîõî, ïî-
íÿòü, ÷åãî èì íå õâàòàåò è
÷òî íóæíî, à çàòåì ïðè-
âëå÷ü, ïðèîáùèòü ê ïðå-
êðàñíîìó.




âàíèÿ, êîòîðûå â øîó áó-
äóò ïåòü âæèâóþ, íåîäíîê-
ðàòíî áûâàëè íà ìàñòåð-
êëàññàõ ñâîèõ íàñòàâíèêîâ








ðû, êðîìå ðîñêîøíûõ êîñòþìîâ, çàêëþ-
÷àåòñÿ åù¸ â òîì, ÷òî ñöåíàðèé ñâÿçû-
âàåò â îäíó íèòü ïðîèñõîäÿùåå äåéñòâî
è ñàìó ñöåíó. Ñîâðåìåííåéøèå ñâåòî-
âûå óñòàíîâêè ñîçäàþò ýôôåêò ïðèñóò-
ñòâèÿ àðòèñòîâ íå íà ôîíå äåêîðàöèé, à
âíóòðè íèõ.
Â øîó ëàçåðíàÿ ôååðèÿ çàíèìàåò
ДЕЛО МОЛОДОЕ
ÍÀ ÐÈÍÃ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß!
Соревновательный список заводского совета молодёжи
пополнился ещё одним видом спорта – боксом.
íûé äåíü ñóäåéñêàÿ áðèãàäà ñåê-
öèè áîêñà öåíòðà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà îïðåäåëèëà ïàðû ó÷àñòíè-
êîâ, ñîèçìåðÿÿ èõ âåñ è óðîâåíü
òðåíèðîâàííîñòè.
Îòêðûâàëè ñîñòÿçàíèÿ ñàìûå
ëåãêèå áîéöû-ñòóäåíòû äî 60 êã (
èõ íàçûâàþò «ìóõàìè») è ñàìûå
þíûå. 16-ëåòíèé Íèêîëàé Ìàðòû-
íþê ñ ïîëóãîäîâûì áîêñ¸ðñêèì
ñòàæåì â æèâîì, àçàðòíîì ïî-
åäèíêå îäåðæàë ïîáåäó íàä íî-
âè÷êîì Äìèòðèåì Ïîïîâûì, êî-
òîðûé áûë íà ãîä ñòàðøå. ×åì
áîëüøå ñòàíîâèëèñü âåñà, òåì
ñîáûòèÿ íà ðèíãå ðàçâèâàëèñü
ìåäëåííåå. Çà èñêëþ÷åíèåì
âñòðå÷, ãäå îäèí èç ñîïåðíèêîâ
èìåë â àðñåíàëå ëó÷øèå íàâûêè,
ãðàìîòíóþ òàêòèêó. Âàæíî áûëî
òðàòèòü ñèëû ðàçóìíî, óìåëî çà-
ùèùàòüñÿ è ðåøèòåëüíî êîíòðà-
òàêîâàòü. Âñå ýòè êà÷åñòâà â ñâî-
èõ êàòåãîðèÿõ ñóìåëè ïðîÿâèòü:
Ìàðê Óðâàíîâ (ÏÌÊ), îäîëåâøèé
óêëàä÷èêà-óïàêîâùèêà öåõà ¹ 4
Àëåêñàíäðà Êèñåë¸âà; ðîñëûé
ýëåêòðîãàçîñâàðùèê öåõà ¹ 54
Àëåêñàíäð ×åêðûæîâ, ïåðåèãðàâ-
øèé òàêîãî æå «áàñêåòáîëèñòà»
ýëåêòîðîìîíò¸ðà òîãî æå öåõà
Ìèõàèëà Ðûæèõ ( ïî ñóòè âûÿâè-
ëè ÷åìïèîíà ñâîåãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ); Àëåêñàíäð Êàçàðèíîâ èç
«Ãðàíò-Ìîòîðñ», âçÿâøèé âåðõ
íàä ñòðîïàëüùèêîì öåõà ¹ 27
Èëü¸é Âîðêóíîâûì.
Äâàæäû ñóäüè äîñðî÷íî çà-
êà÷èâàëè áîè ââèäó ÿâíîãî ïðå-
èìóùåñòâà. Ýòî óáåäèòåëüíî äî-
êàçàëè ýëåêòðîìîíò¸ð öåõà ¹ 74
Ïàâåë ×åðíîâ, íå îñòàâèâøèé
øàíñîâ êîëëåãå ïî ïðîôåññèè èç
öåõà ¹ 64 Ñåðãåþ Ä¸ìèíó, è îõ-
ðàííèê ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà» Àëåê-
ñàíäð Ðåøåòîâ, áûâøèé íà ãîëî-
âó ñèëüíåå Ðèíàòà Íèçàåâà, îïå-
ðàòîðà íîæíèö ãîðÿ÷åé ðåçêè èç
öåõà ¹ 8. Ê ðàçðÿäó óïîðíûõ ñëå-
äóþò îòíåñòè äâå ïî÷òè ðàâíûå
äóýëè. Ñòóäåíò ÌÏÊ Ìèõàèë Ìåä-
âåäåâ ñ ïåðâûì âçðîñëûì ðàçðÿ-
äîì îòïðàçäíîâàë ïîáåäó íàä ðåç-
÷èêîì öåõà ¹ 4 Êèðèëëîì Êîçëîâ-
ñêèì, çàíèìàþùèìñÿ áîêñîì òðè
ãîäà. Ïîëíûé òåçêà ïîïóëÿðíåé- øåãî àêòåðà òåàòðà è êèíî Ñåð-
ãåé Áåçðóêîâ, ýëåêòðîñëåñàðü
ÊÈÏèÀ, íå ïîñðàìèë ôàìèëèþ –
äîáèëñÿ òðóäíîé âèêòîðèè íàä
ìàøèíèñòîì êðàíà öåõà ¹ 23
Ñåðãååì Êèñåë¸âûì. Ñ áîëüøèì
èíòåðåñîì îæèäàëîñü ïðîòèâîñòî-
ÿíèå îïûòíûõ àòëåòîâ – äâóõ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ìàñòåðîâ Ñåðãåÿ
Êóçíåöîâà (öåõà ¹ 1, êàíäèäàò â
ìàñòåðà ñïîðòà, ñòàæ íà ðèíãå 10
ëåò) è Ïàâëà Õðàìûõ (öåõ ¹ 15,
ïåðâûé ðàçðÿä, áîåâàÿ ïðàêòèêà
5 ëåò). Ðàçíèöà â âîçðàñòå íà âî-
ñåìü ëåò ñêàçàëàñü, äà ëó÷øàÿ
òðåíèðîâàííîñòü Ñåðãåÿ òîæå.
Òå ó÷àñòíèêè, ÷üþ òÿæåëóþ
ðóêó - â çíàê ïðèñóæä¸ííîé ïîáå-
äû - ðåôåðè ïîäíèìàëè ââåðõ,
óäîñòîèëèñü ìåäàëåé, Âñå áîêñå-
ðû – ãðàìîò è ñóâåíèðîâ ìîëî-
ä¸æíîãî ñîâåòà, à òàêæå ñåðòèôè-
êàòû ìàãàçèíà ñïîðòòîâàðîâ íà
1000 è 5000 ðóáëåé – ïî çàñëó-
ãàì. Ïëþñ íà ïàìÿòü - âèäåîìà-
òåðèàëû î èííîâàöèîííûõ ïðîåê-
òàõ Íîâîòðóáíîãî. Çàë ÖÄÒ, íå
ñêðûâàâøèé ýìîöèé â õîäå ïî-
åäèíêîâ, ïîñëå öåðåìîíèè íà-
ãðàæäåíèÿ ïðîâîäèë ìóæåñòâåí-
íûõ ïàðíåé çàñëóæåííûìè àïëî-
äèñìåíòàìè.
Ïî ñëîâàì Ñ.Âåäåðíèêîâà,
íà ýòîì áîêñ íå çàêàí÷èâàåòñÿ.
Íàìå÷àåòñÿ âî Äâîðöå âîäíûõ
âèäîâ äëÿ ìîëîäûõ íîâîòðóáíè-
êîâ, ñòóäåíòîâ êîëëåäæà îòêðûòü
ñåêöèþ, ÷òîáû çàíèìàëèñü íå
ðàäè âûñîêèõ òèòóëîâ, à òàê – äëÿ
ñåáÿ. Àêöèîíåðû îáåùàþò ïî-




òîðèþ, ó÷èëàñü ïåíèþ ó îïåðíîé
äèâû Ãàëèíû Âèøíåâñêîé â Ìîñêâå,
ïàðàëëåëüíî ðàáîòàëà íàä ïðîåêòîì
«Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè» ñ ãðóïïîé
«Àãàòà Êðèñòè» è Âàäèìîì Ñàìîé-
ëîâûì. Áóäó÷è ñîëèñòêîé òåàòðà èì.
Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî, âûèãðàëà
ðîê-ìóçûêàëüíûé êîíêóðñ. Æèâ¸ò è
ðàáîòàåò â Åêàòåðèíáóðãå. Ðóêîâî-
äèò ñîáñòâåííîé øêîëîé-ñòóäèåé è
ïðåïîäà¸ò âîêàë â ëèöåå èìåíè Ñåð-
ãåÿ Äÿãèëåâà.
òðóáíîãî çàâîäà, à òàêæå ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ èííîâàöèÿõ êîìïàíèè ×ÒÏÇ; íàøè
æå «çâåçäî÷êè» ïîëó÷àò ñöåíè÷åñêóþ
ïðàêòèêó, ïîâûñÿò ìàñòåðñòâî, åù¸ áîëü-
øå ïðîíèêíóòñÿ êîìàíäíûì äóõîì, ðàñ-
øèðÿò ãåîãðàôè÷åñêèé êðóãîçîð… Íó, à
åñëè ãàñòðîëè ñîñòîÿòñÿ, ÷òî ãðåõà òàèòü
- âåäü ýòî íå çàçîðíî, çàðàáîòàþò ñâîè
ïåðâûå êðîâíûå. Íàêîíåö, ðåáÿòà, èñïû-
òàâ ñåáÿ â «áîþ», âïîëíå âåðîÿòíî, îï-
ðåäåëÿòñÿ ñ òâîð÷åñêèì áóäóùåì, è âðå-
ìÿ ñïóñòÿ ñ áëàãîäàðíîñòüþ áóäóò âñïî-
ìèíàòü øêîëó «Áåëîé ôèëàðìîíèè».
ÁÈËÅÒÛ
Èõ ïî öåíå 200-300 ðóáëåé ìîæíî ïðèîáðåñòè ó îáùåñòâåííûõ ðàñïðîñòðà-
íèòåëåé â îðãàíèçàöèÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, â êàññàõ ÄÊ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 8-965-531-50-45 è 8-905-804-19-35.
Íà÷àëî øîó - 9 èþíÿ, â ñóááîòó, â 19 ÷àñîâ.
Ìèõàèë Ìåäâåäåâ, êîëëåäæ:
– Äîâîëåí ðåçóëüòàòîì ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ. Êàê è ðàäóåò òîìó, ÷òî òå-
ïåðü ìû-ñòóäåíòû ó÷àñòâóåì â ñïàðòàêèàäå çàâîäà è ìîæåì ñîñòÿçàòüñÿ ñ
âçðîñëûìè. Ýòî ãîðàçäî èíòåðåñíåå, ÷åì âàðèòüñÿ â
ñîáñòâåííîì ñîêó – îáãîíÿòü ñâîèõ òîâàðèùåé. ß åù¸
áåãàþ çà íàøå ó÷åáíîå çàâåäåíèå.
Ñåðãåé Áåçðóêîâ, öåõ ÊÈÏèÀ:
– ß ñàì èç Ðåâäû, òàì çà çàâîäå ïðîøëî ñîêðàùå-
íèå – ïðèøëîñü èñêàòü íîâîå ìåñòî. Óçíàë î âàêàíñè-
ÿõ íà Íîâîòðóáíîì, ïðèåõàë – ìåíÿ ïðèíÿëè ïî ñïåöè-
àëüíîñòè. Ðàáîòà íðàâèòñÿ, êîëëåêòèâ òîæå. Ôèçîðã
Àíàòîëèé Ñêîðîáîãàòîâ ïðè çíàêîìñòâå ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ ìîèìè ñïîðòèâíûìè óâëå÷åíèÿìè. ß êàê ðàç ñ
ãîä íàçàä áîêñîì íà÷àë çàíèìàòüñÿ. Äîìà ïàðó òðåíèðîâî÷íûõ áîåâ ïðîâ¸ë. È
âîò ïðèãîäèëñÿ öåõó íà ýòîì òóðíèðå. Âåäó çäîðîâûé îáðàç æèçíè – æåíà äî-




ëà çà ìóæà. Ïàøà àêòèâíî çà-
íèìàëñÿ áîêñîì äî àðìèè è
íåìíîãî ïîñëå. Çàòåì áûë ïå-
ðåðûâ, ýòî ñêàçàëîñü. Îáèä-
íî ïðîèãðûâàòü, íî íàäî ïðè-
çíàòü, ñîïåðíèê áèëñÿ ëó÷øå.
Àëåêñàíäð Ãðóäèí, èí-
æåíåð öåõà ¹ 32:
– Îòëè÷íîå ìåðîïðèÿòèå.
Ñ èíòåðåñîì ïðîâ¸ë âðåìÿ è
ïîääåðæàë òîâàðèùà ïî ìî-
ëîä¸æíîìó ñîâåòó Ïàøó ×åð-







Î÷åðåäíîé çàåçä â ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé íà äâàäöàòü
äíåé ñîñòîèòñÿ 8 èþíÿ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïóòåâêè íåîáõîäèìî ïðîðàáîòàòü íà çàâîäå
áîëåå äâóõ ëåò, èìåòü ïîëèñ ÄÌÑ. Ñòîèìîñòü äëÿ ðàáîòíèêîâ
ÏÍÒÇ – 2000 ðóáëåé. Ïèòàíèå - 3 ðàçà â äåíü, ïðîæèâàíèå â êîì-
ôîðòàáåëüíûõ íîìåðàõ, ïðîôèëàêòè÷åñêîå ëå÷åíèå. Ïðîåçä òóäà
è îáðàòíî áåñïëàòíî - êîðïîðàòèâíûì òðàíñïîðòîì.
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ (êàáèíåò ¹ 117) ê ñïåöèàëèñòó
Êóêëèíîé Àëåâòèíå Âÿ÷åñëàâîâíå.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 27-75-17.
КОНКУРС
Движение по ул. Береговая
в сторону ТРЦ «Строитель»,
филиала ПНТЗ
Íà ïåðåêðåñòîê âúåçæàåì ñ ïðàâîé ïîëîñû
íà îñíîâíîé ñâåòîôîð. Ïðè äâèæåíèè ïðÿìî (â
ñòîðîíó ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü») ìîæåì çàíÿòü ëþáóþ
ïîëîñó.
×àñòîå íàðóøåíèå ïðàâèë: íåïðàâèëüíîå
ðàñïîëîæåíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà ïðî-
åçæåé ÷àñòè (ïðè âûåçäå âñòàþò â äâà ðÿäà).
ÒÐÓÁÍÈÊ8 1 èþíÿ 2012 ãîäàУральский ÒÛ È ÃÎÐÎÄ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1729. Òèðàæ 3900.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
МАСТЕР-КЛАСС
ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ
Движение от ТРЦ «Строитель»
в сторону филиала ПНТЗ
по ул. Ленина на пересечении
ул. Береговая, ул. Ленина
Ïåðåä ïåðåêðåñòêîì óñòàíîâëåíû äîðîæ-
íûå çíàêè «íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ ïî ïîëîñàì».
Ïðàâàÿ ïîëîñà ïðÿìî (óë. Áåðåãîâàÿ) è íàïðà-
âî (ìàãàçèí «Êèò»). Ëåâàÿ ïîëîñà äâèæåíèÿ
òîëüêî íàëåâî (ôèëèàë ÏÍÒÇ). Ýòî ðåãóëèðóå-
ìûé ïåðåêðåñòîê. Ðåãóëèðîâàíèå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñ ïîìîùüþ ñèãíàëîâ ñâåòîôîðà. Ïðàâàÿ
ïîëîñà, îñíîâíîé ñâåòîôîð, ëåâàÿ ïîëîñà, äî-
ïîëíèòåëüíàÿ ñåêöèÿ (ñòðåëêà íàëåâî).
×àñòîå íàðóøåíèå ïðàâèë: íåïðàâèëüíîå
ðàñïîëîæåíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà ïðî-
åçæåé ÷àñòè (ïîâîðîò íàëåâî âûïîëíÿþò ñ ïðà-





Движение по ул. Ленина
от филиала ПНТЗ
Ñ ýòîé ñòîðîíû òàêæå óñòàíîâëåíû äîðîæ-
íûå çíàêè íàïðàâëåíèÿ äâèæåíèÿ ïî ïîëîñàì.
Äâèæåíèå ïðÿìî è íàëåâî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî
ñðåäíåé ïîëîñû íà îñíîâíîé ñèãíàë ñâåòîôî-
ðà. Ïîâîðîò íàïðàâî âûïîëíÿåòñÿ ñ ïðàâîé
ïîëîñû íà äîïîëíèòåëüíóþ ñåêöèþ (ñòðåëêà
íàïðàâî) ñâåòîôîðà, â ïðàâóþ ïîëîñó (â ñòî-
ðîíó ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü»).
×àñòîå íàðóøåíèå ïðàâèë: ñîçäàíèå àâà-
ðèéíîé ñèòóàöèè (ïðè ïîâîðîòå íàïðàâî âû-
åçæàÿ íà ïåðåêðåñòîê íà äîïîëíèòåëüíóþ ñåê-
öèþ ñâåòîôîðà íå ïðîïóñêàþò àâòîìîáèëè,
åäóùèå ñî ñòîðîíû óë. Áåðåãîâàÿ, êîòîðûå




Äâîðåö êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ, êàê è â ïðîøëîì ãîäó,
ïîäãîòîâèë ôååðè÷åñêîå øîó - äàíñ-ïðîåêò «Òàíöóþùèé
Ïåðâîóðàëüñê». Â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ 19 õîðåîãðàôîâ-
òðåíåðîâ ïåñòîâàëè 22 ëþáèòåëüñêèõ òàíöêîìàíäû.
Ïî çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ, êîíêóðñ áûë ñîðèåíòèðîâàí íà
ìóçûêó èç øåäåâðîâ ìèðîâîãî êèíåìàòîãðàôà. Íà ñöåíå áëèñòà-
ëè ìåäèêè, ñòóäåíòû ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè, æóðíàëèñòû, ìåòàëëóð-
ãè… Êñòàòè, Íîâîòðóáíûé ïðåäñòàâëÿëè 60 ðàáîòíèêîâ â ñîñòàâå
ïÿòè ìèíè-àíñàìáëåé. Õîðåîãðàôè÷åñêèå êîìïîçèöèè ïîä äåâè-
çîì «Ôèëüì! Ôèëüì! Ôèëüì!» ïðåäñòàâèëè êîìàíäû: «Ëþáîâü è
ãîëóáè» (ñáîðíàÿ ÏÍÒÇ), «Æåíùèíà-êîøêà» (Òîðãîâûé äîì «Óðàë-
òðóáîñòàëü»), «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ (ñáîðíàÿ ãî-
ðîäà)…
Æþðè ïðèñóäèëî Ãðàí-ïðè ãîðîäñêîé áîëüíèöå ¹ 1 çà òàíåö
«Ïðîùàé, øïàíà çàìîñêâîðåöêàÿ!». Ïåðâîå ìåñòî çàíÿë öåíòð ðàç-
âëå÷åíèé «7 çâåçä» ñ òàíöåì ïî êèíîôèëüìó «Ãëàäèàòîð». Âòîðîé
ïðèç¸ð - äåòñêàÿ ãîðáîëüíèöà, ïîêàçàâøàÿ òàíåö «Íà ñúåìêàõ
èíäèéñêîãî êèíî». Òðåòèé ïîêàçàòåëü ó êîìàíäû «Óðàëüñêîãî Ìå-
äèà õîëäèíãà», èñïîëíèâøåé òàíåö «Æåíùèíà-êîøêà».
ШОУ
О ГОРОДЕ В СТИХАХ И ПРОЗЕ
Ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ, ïîñâÿù¸ííûé 850-ëåòèþ
Ïåðâîóðàëüñêà, ïðîäë¸í äî 25 èþíÿ. Îðãàíèçàòîðàìè
âûñòóïèëè ïðîôêîì ÏÍÒÇ è àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà.Â
òâîð÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå êàê
íîâîòðóáíèêè, òàê è ëþáîé ãîðîæàíèí.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì: ïîýçèÿ è ïðîçà.
Îäèí àâòîð (èëè ãðóïïà) ìîæåò ïðåäñòàâèòü íå áîëåå 2-õ ðàáîò â
êàæäîé íîìèíàöèè. Ðàáîòû îôîðìëÿþòñÿ íà ëèñòàõ ôîðìàòà À4,
øðèôò Arial 14, Times New Roman 14. Îáúåì - íå áîëåå 3-õ ëèñ-
òîâ.
Ïðîèçâåäåíèÿ íå äîëæíû ñîäåðæàòü ðåçêîãî è íåãàòèâíîãî
îòíîøåíèÿ ê äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçà-
öèé, íîñèòü àíòèñåìèòñêîãî, íåîôàøèñòñêîãî, ýêñòðåìèñòñêîãî
õàðàêòåðà, ïðèçûâàòü ê ðåëèãèîçíîé è ìåæíàöèîíàëüíîé ðîçíè.
Èñêëþ÷àåòñÿ èñïîëüçîâàíèå íåöåíçóðíîé ëåêñèêè.
Êàæäîå òâîðåíèå îöåíèâàåòñÿ ÷ëåíàìè æþðè ïî ñëåäóþùèì
êðèòåðèÿì: àêòóàëüíîñòü; ñîîòâåòñòâèå òåìàòèêè êîíêóðñà; õóäî-
æåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèé óðîâåíü; ãðàìîòíîñòü èçëîæåíèÿ, ýñòå-
òèêà ïîäà÷è ìàòåðèàëà; òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë ó÷àñòíèêà; îðèãè-
íàëüíîñòü. Ê ðàáîòå ïðèëàãàåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ çàïèñêà, ñî-
äåðæàùàÿ å¸ íàçâàíèå, Ô.È.Î. àâòîðà, öåõ è êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ìóçåÿ èñòîðèè ÏÍÒÇ: Museum@pntz.ru;
ôàêñ 8 (3439) 27-50 32.
ñîáàêîâîäñòâà. À ïîñëå îáó÷åíèÿ ïîëó÷èëè
íàïðàâëåíèå íà îäíó èç çàñòàâ, ãäå ïðåäñòî-
ÿëî îõðàíÿòü ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó ñ Êè-
òàåì. Òîãäà îòíîøåíèÿ ñ ýòîé ñòðàíîé áûëè
íàïðÿæ¸ííûìè.
Ñëóæáà âûäàëàñü íåë¸ãêàÿ. ×àñàìè ïðè-
õîäèëîñü ïàòðóëèðîâàòü îõðàíÿåìûé ó÷àñòîê
â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê è ëþáóþ ïîãîäó. Êàê-òî
ðàçûãðàëàñü ñèëüíàÿ ïóðãà, íè÷åãî íå áûëî
âèäíî, ê òîìó æå íàìåëî âûñî÷åííûå ñóãðî-
áû. Ñîáàêà óòîïàëà â ñíåãó. ×òîáû äâèãàòüñÿ
âïåðåä, ïðèõîäèëîñü ðàçãðåáàòü åãî ðóêàìè.
Òåì íå ìåíåå, ââåðåííóþ òåððèòîðèþ îáî-












Ì å ñ ò -
íîñòü êðóãîì áîëîòèñòàÿ – êî÷êè, êóñòàðíè-
êè, íåáîëüøèå äåðåâöà – îáçîð õîðîøèé. Êàê
òîëüêî íàáëþäàòåëü óâèäèò ñ âûøêè íàðóøè-
òåëÿ èëè äàñò ñèãíàë «ñèñòåìà», íà ìåñòî ïðî-
èñøåñòâèÿ âûåçæàåò, òàê íàçûâàåìàÿ, òðå-
âîæíàÿ ãðóïïà, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäèë è Ãî-
âîðîâ ñ ðîçûñêíîé ñîáàêîé. Îíè ïðåñëåäî-













çà äåíüãè. Âàëåðèé îòâåòèë, ÷òî äðóçåé íå
ïðîäà¸ò
Íà ãðàíèöå âñÿêîå ñëó÷àëîñü. Îäíàæäû
íàðóøèòåëåì îêàçûâàëñÿ ïüÿíûé, ïåðåïóòàâ-
øèé íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ. ×àñòåíüêî äî
íåéòðàëüíîé ïîëîñû ñòðåìèëèñü äîáðàòüñÿ
íàðêîìàíû â ïîèñêàõ äèêîé êîíîïëè. Êàê-òî
äâîå êèòàéñêèõ âîåííîñëóæàùèõ ïðîíèêëè çà
íàøó òåððèòîðèþ, ïåðåéäÿ ïî ëüäó ïðîòîê
Àìóðà. Èõ çàäåðæàë íàø «äîçîð» - òàê íàçû-
âàëèñü ïîãðàíè÷íûå íàðÿäû.
Âàëåðèþ ëè÷íî íàñòîÿùåãî íàðóøèòåëÿ
çàäåðæèâàòü íå äîâåëîñü, çàòî «óñëîâíîãî»
– íåîäíîêðàòíî. Òàêèõ ëàçóò÷èêîâ ñïåöèàëü-
 Ïåðâîóðàëüñêå ïî òðàäèöèè ïðî-
øëè òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Êðîìå âîçëîæåíèÿ âåíêîâ ê ìîíó-
ìåíòó ïîãèáøèõ âîèíîâ, ñîñòîÿ-
ëèñü è ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ
âîñïèòàííèêîâ êëóáà «Ïîãðàíè÷íèê». Ïîäðî-
ñòêè, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèå ñèëó, ëîâêîñòü
è áîåâîé äóõ, áåðóò ïðèìåð ñ íàñòàâíèêîâ, â
ñâîå âðåìÿ ñ ÷åñòüþ çàùèùàâøèõ ðóáåæè
íàøåé ñòðàíû. Îäèí èç íèõ - Âàëåðèé Ãîâî-
ðîâ.
Êîãäà-òî ïðîñìîòð çíàìåíèòîãî ôèëüìà
«Êî ìíå, Ìóõòàð!», â ãëàâíîé ðîëè ñ Þðèåì
Íèêóëèíûì, ïðîèçâ¸ë íà Âàëåðó ñèëüíîå âïå-
÷àòëåíèå. Âñêî-










ïðè÷¸ì - ñ ñîáà-
êîé. Âçÿë ùåíêà íåìåöêîé îâ÷àðêè, íàçâàë
õâîñòàòîãî äðóãà Òóìàíîì, ïðîø¸ë ñ íèì êóðñ
îáùåé äðåññèðîâêè. Âìåñòå îíè îòïðàâèëèñü
â àðìèþ â íîÿáðå 1977 ãîäà.
Íà Äàëüíèé Âîñòîê äî Áèðîáèäæàíà íå-
äåëþ åõàëè ïîåçäîì. Âíà÷àëå ïðîøëè ïîä-
ãîòîâèòåëüíûå êóðñû – øêîëó ñëóæåáíîãî




Есть такая профессия — Родину защищать! Эта «крылатая» фраза как нельзя
лучше отражает смысл и суть службы пограничников. На днях они отметили
свой праздник.
íî çàáðàñûâàëè, ÷òîáû ïðîâåðèòü áäèòåëü-
íîñòü ïîãðàíçàñòàâû. Çà îïåðàòèâíîñòü è ñìå-
êàëêó Ãîâîðîâ íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëñÿ ïåðå-
õîäÿùèì âûìïåëîì, ïîëó÷èë çíàê «Ñòàðøèé
ïîãðàííàðÿäà» è çâàíèå ñåðæàíòà. Îí âñïîìè-
íàåò:
– Ìåæäó íàðÿäàìè îáû÷íî óñïåâàëè òîëü-
êî âûñïàòüñÿ. Õîðîøî, ÷òî ñëóæàùèì çàñòàâû
äàâàëè äâà âûõîäíûõ â ìåñÿö. Çà ýòî âðåìÿ
ðåøàëè õîçÿéñòâåííûå ïðîáëåìû, ïèñàëè
ïèñüìà äîìîé.
Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî æèçíü
íà çàñòàâå áûëà ñòîëü íàñûùåííîé, ÷òî î ãëó-
ïîñòÿõ, êàêèõ-òî ïðàâîíàðóøåíèÿõ íåêîãäà è
ïîäóìàòü. Íå ñòàëêèâàëñÿ îí è ñ «äåäîâùè-
íîé». Ñòàðøèå òîâàðèùè ó÷èëè íå ìîðäîáî-
åì, à äðóãèìè ìåòîäàìè. Íàïðèìåð, åñëè óñ-
íóë â íàðÿäå, èç ðîæêà àâòîìàòà âûíèìàëè ïàò-
ðîíû. À ïðè ñäà÷å îðóæèÿ îáíàðóæèâàëàñü èõ
íåäîñòà÷à. Ýòî îçíà÷àëî: áîåö íåäîñìîòðåë.
Çà ÷òî ñëåäîâàëî íàêàçàíèå: ìûòü¸ ïîëîâ, ÷è-
ñòêà êàðòîøêè…













íèÿ, ïåðåïèñûâàëèñü, íå ðàç âñòðå÷àëèñü íà
ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè â Åêàòåðèíáóðãå.
Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ óæå ìíîãî ëåò
òðóäèòñÿ òåðìèñòîì â öåõå ¹ 7 Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà. Ñ 1985 ãîäà çàíèìàåòñÿ âîåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì è ïîäãîòîâêîé ê àð-
ìèè ïîäðîñòêîâ â êëóáå «Ïîãðàíè÷íèê». Íåêî-
òîðûå âîñïèòàííèêè, îòñëóæèâøèå íà ãðàíè-
öå, âíîâü ïðèõîäÿò â êëóá óæå â êà÷åñòâå ïî-
ìîùíèêîâ. Â ÷àñòíîñòè, èíñòðóêòîðû ñëóæåá-





Äåíü ïîãðàíè÷íèêà îòìå÷àåòñÿ ñ 1958 ãîäà. Îí
óñòàíîâëåí â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 28 ìàÿ 1918 ãîäà
Äåêðåò Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèññàðîâ ó÷ðåäèë Ïî-
ãðàíè÷íóþ îõðàíó ãðàíèöû ÐÑÔÑÐ. Òîãäà æå áûëî
ñîçäàíî Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ïîãðàíîõðàíû, â êî-
òîðîå â ïîëíîì ñîñòàâå ïåðåøëè îôèöåðû áûâ-
øåãî Óïðàâëåíèÿ îòäåëüíîãî êîðïóñà ïîãðàíñòðà-
æè Ðîññèè.
Âîîáùå-òî, ïðàçäíîâàíèå ýòîãî äíÿ èñ÷èñëÿåò-
ñÿ ñîòíÿìè ëåò — ñ âîçíèêíîâåíèÿ ïåðâûõ öåíòðàëè-
çîâàííûõ ïîãðàíè÷íûõ çàñòàâ. Òàê, â Äðåâíåé Ðóñè
äëÿ çàùèòû îò íàáåãîâ êî÷åâíèêîâ è îõðàíû å¸ ðó-
áåæåé èñïîëüçîâàëèñü îáîðîíèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ
— âàëû è çàñå÷íàÿ ÷åðòà. Îíè âîçâîäèëèñü âäîëü
ãðàíèö ðóññêèõ òåððèòîðèé. Äëÿ ïðèñìîòðà çà íèìè
ñîçäàâàëàñü çàñå÷íàÿ ñòðàæà - ïåðâîå óïîìèíàíèå
î ïîãðàíè÷íîé ñëóæáå.
Первый день на границе. 1977 год
КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧИНА ПЫЛИ - УТРЕННИЙ
ТРАНСПОРТ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà çà
ãðàíèöåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà ñ 21 ïî 25 ìàÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ îêñèä óãëåðîäà íàõîäèëñÿ íà óðîâíå 3,145
ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 5 ìã/ì3, ãèäðîôòîðèä íà óðîâíå 0,004 ìã/ì3 ïðè
ÏÄÊ 0,02 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèé â âîçäóõå îáíàðóæåíà ñåð-
íàÿ êèñëîòà – 0,05 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ì3, äèîêñèä ñåðû – 0,062
ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3, äèîêñèä àçîòà – 0,087 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2
ìã/ì3.
Â âîñêðåñåíüå, 24 ìàÿ, â 7 óòðà â Òàëèöå (óë.Âàñèëåâñêîãî,
24) áûëî çàôèêñèðîâàíî ïðåâûøåíèå ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì
(ïûëè), êîíöåíòðàöèÿ êîòîðûõ ñîñòàâèëà 0,560 ìã/ì3 ïðè äîïóñ-
òèìûõ 0,5 ìã/ì3. Èñòî÷íèêîì çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà ñòàëî ñêîïëå-
íèå òðàíñïîðòà, õàðàêòåðíîå äëÿ ýòîãî âðåìåíè ñóòîê.
Íà òåëåôîí äèñïåò÷åðà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà 27-54-44 çà ñåìü
ïîëíûõ ñóòîê ïîñòóïèëî îäíî ñîîáùåíèå. Í.À.Ãåðàñèìîâà ïîæà-
ëîâàëàñü íà øóì 26 ìàÿ â 18 ÷àñîâ â ðàéîíå ãîðû Ïèëüíàÿ. Âîï-
ðîñ ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñêèí:
- Ìû ïðîäîëæàåì ðàáîòó ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ øóìà îò ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ. Òàê, â îêòÿáðå íà êàæ-
äûé òðóáîïðîâîä ñáðîñà ñæàòîãî âîçäóõà è òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ ñòàí-
öèè áóäóò óñòàíîâëåíû ãëóøèòåëè. Ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì, çàâîä äëÿ
ðåàëèçàöèè íåâîñòðåáîâàííûõ ãàçîâ óñòàíîâèë áëîê äëÿ îæèæå-
íèÿ êèñëîðîäà ìîùíîñòüþ 3 òûñ.ì3. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, ó íàñ ïîÿâ-
ëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîäàâàòü íåâîñòðåáîâàííûé êèñëîðîä ñòî-
ðîííèì îðãàíèçàöèÿì. Òàêèì îáðàçîì, æèòåëè áëèçëåæàùèõ ðàé-
îíîâ â ñêîðîì âðåìåíè çàìåòÿò ñíèæåíèå óðîâíÿ øóìà.
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàëè â øòàòíîì
ðåæèìå. Ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãàçîî÷èñòêå
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32», â òå-
÷åíèå íåäåëè ôèêñèðîâàë ïîêàçàòåëè êîíöåíòðàöèè ïûëè â âîç-
äóõå íà óðîâíå 1,81-4,10 ìã/ì3, ïðîåêòíûé óðîâåíü – 10 ìã/í.ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ è âûáðîñîâ íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3200 òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû íà èñïîëü-
çîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòåðèíáóðã»,
òðàíñïîðòèðîâàíû ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
ТРИ ЭТАПА РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Íîâîòðóáíûé ïðèñòóïàåò ê ðåêóëüòèâàöèè
çàêîíñåðâèðîâàííîãî øëàìîíàêîïèòåëÿ. Ïðîåêò
ñ ìèíèìàëüíûì ñðîêîì íà 10 ëåò áûë ðàçðàáîòàí
íà ïðåäïðèÿòèè â 2011 ãîäó. Íûí÷å íà åãî ðåàëèçàöèþ
ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü ïîðÿäêà 20 ìëí ðóáëåé.
Ïðåäñòîÿùèå ìåðîïðèÿòèÿ ñîãëàñîâàíû ñ íàäçîðíûìè ïðè-
ðîäîîõðàííûìè è ñàíèòàðíûìè îðãàíàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ïðîâåäåíû îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ñ ó÷àñòèåì
âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.
Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíî òðè ýòàïà. Íà ïåðâîì ïðåäñòîèò
ïðîâåñòè âñå ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû – ñîçäàíèå ïîäúåçäíûõ
ïóòåé, âêëþ÷àÿ æåëåçíîäîðîæíûå, óñòðîéñòâî ïûëåïîäàâëåíèÿ,
ïîäà÷à ýíåðãîðåñóðñîâ, à òàêæå îãðàæäåíèå òåððèòîðèè, êîòîðîå
áóäåò âûïîëíÿòü ôóíêöèþ øóìîïîãëàùåíèÿ. Âî âðåìÿ âòîðîãî
ïðîâåäóò ñàíàöèþ øëàìîíàêîïèòåëÿ, âêëþ÷àþùóþ ñáîð íåôòå-
ïðîäóêòîâ ñ èõ ïîñëåäóþùåé óòèëèçàöèåé, îòêà÷êó âîäû íà âîäî-
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ôèëèàëà, óòèëèçàöèþ íàêîïëåííîãî îñàäêà
è áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. Çàâåðøàþùèé ýòàï
íà÷í¸òñÿ îñåíüþ, êîãäà ¸ìêîñòü øëàìîíàêîïèòåëÿ íà÷íóò çàïîë-
íÿòü øëàêîâûì ùåáíåì ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æå-
ëåçíûé Îçîí 32» – áåçîïàñíîé ôðàêöèåé, êîòîðàÿ â íàñòîÿùèé
ìîìåíò ñåðòèôèöèðîâàíà.
– Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ïðîåêòà ìû ðåøàåì äâå çàäà÷è. Âî-ïåð-
âûõ, âûïîëíÿåì ïðåäïèñàíèå Ðîñïðèðîäíàäçîðà î íåîáõîäèìîñ-
òè ðåêóëüòèâàöèè øëàìîíàêîïèòåëÿ ñ çàùèòîé ðåê Øàéòàíêà è
×óñîâàÿ îò ïîòåíöèàëüíûõ ðèñêîâ çàãðÿçíåíèÿ ãðóíòîâûõ âîä. Âî-
âòîðûõ, îáåñïå÷èâàåì ðàáîòó ÝÑÏÊ. Ïðè ýòîì ìû ñìîæåì âûâî-
çèòü øëàêîâûé ùåáåíü ïî ñîáñòâåííîé æåëåçíîäîðîæíîé âåòêå,
íå çàãðóæàÿ ãîðîäñêèå è ôåäåðàëüíûå òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû, –
ñêàçàë ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñêèí.
Çàêëþ÷èòåëüíîé ôàçîé ðåêóëüòèâàöèè ñòàíóò çàïîëíåíèå ïî-
âåðõíîñòè ïëîäîðîäíûì ñëîåì ïî÷âû è ïîñàäêà êóñòàðíèêîâ.
Øëàìîíàêîïèòåëü áûë ïîñòðîåí íà Ñòàðîòðóáíîì çàâîäå â
50-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû òðàâèëüíûõ îò-
äåëåíèé öåõîâ ¹ 11 è 12. Ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ ÑÒÇ ê Íîâîòðóá-
íîìó çàâîäó â 1973 ãîäó áûë ðåêîíñòðóèðîâàí. Â òîì âèäå ýêñïëóà-
òèðîâàëñÿ äî 90-õ ãîäîâ. Â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì öåõîâ ¹ 11 è 12
íåîáõîäèìîñòü â øëàìîíàêîïèòåëå îòïàëà, è åãî çàêîíñåðâèðîâà-
ëè. Øëàìîíàêîïèòåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðè îòñòîéíèêà, ñàìûé
áîëüøîé èç êîòîðûõ çàíèìàåò ïëîùàäü â òðè ãåêòàðà, îáúåìîì
352 òûñ.ì3. Äâà äðóãèõ, îáúåìàìè 50 òûñ.ì3 è 75 òûñ.ì3 ïðîèçâîä-










íîãî ñîáðàíèÿ 29 ìàÿ â õîäå âíå-
î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ íàäåëèëè
Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà ïîëíîìî÷èÿ-
ìè ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè. Ïîñëå ÷åãî Åâãåíèþ Êóéâà-
øåâó òîðæåñòâåííî áûëè âðó÷åíû
âðó÷åíû ñèìâîëû ãóáåðíàòîðà.
ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÓÉÂÀØÅÂ ÏÐÈÑßÃÍÓË ÎÁËÀÑÒÈ
«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять
возложенные на меня высокие обязанности губернатора
Свердловской области, уважать и защищать права и свободы
человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской
Федерации и Устав Свердловской области», - слова присяги,
которые произнес Евгений Куйвашев на церемонии вступления
в должность губернатора Свердловской области.
Îòìåòèì, äî íà÷àëà ãîëîñî-
âàíèÿ Åâãåíèé Êóéâàøåâ îáðà-
òèëñÿ ê äåïóòàòàì ñ ðå÷üþ, â êî-
òîðîé îáîçíà÷èë ïðèîðèòåòû ñâî-
åé ðàáîòû íà áëèæàéøèå ãîäû.
Ãëàâíîé ñâîåé çàäà÷åé êàê
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè îí ñ÷èòàåò âñåñòîðîííåå
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþ-
äåé. Ýòî ïîäðàçóìåâàåò: îáåñïå-
÷åíèå ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè
è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå;
ñîâðåìåííûå óñëîâèÿ òðóäà è äî-
ñòîéíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó; âîç-
ìîæíîñòü ñâîáîäíî âûñêàçûâàòü
ñâîå ìíåíèå è áûòü óñëûøàííûì
âëàñòÿìè; êà÷åñòâåííîå îáðàçî-
âàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, äîñòóï-
íîå æèëüå, øêîëû è äåòñêèå
ñàäû; ïðîäîâîëüñòâåííóþ áåçî-
ïàñíîñòü è ïðàâîâóþ çàùèùåí-





ìàÿ îôèöèàëüíî óøëî â îòñòàâ-
êó. Ñîãëàñíî Óñòàâó Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè, ðåãèîíàëüíûé êàáè-
íåò ìèíèñòðîâ âî ãëàâå ñ ïðåä-
ñåäàòåëåì ñëîæèë ïîëíîìî÷èÿ
ïåðåä íîâûì ãóáåðíàòîðîì â




ìèð Âëàñîâ, «ñåé÷àñ äëÿ ãóáåð-
íàòîðà Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà ïîä-
ãîòîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå óêà-
çû î ïðîäëåíèè ðàáîòû ïðàâè-
òåëüñòâà è îòäåëüíûõ åãî ìèíè-
ñòðîâ âïëîòü äî ôîðìèðîâàíèÿ
íîâîãî êàáèíåòà ìèíèñòðîâ».
Ñîãëàñíî Óñòàâó, ïðåäëîæå-
íèå ïî êàíäèäàòóðå íà äîëæíîñòü
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà âíî-
ñèòñÿ ãóáåðíàòîðîì â Çàêîíîäà-
òåëüíîå ñîáðàíèå íå ïîçäíåå
äâóõíåäåëüíîãî ñðîêà ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ãóáåðíà-
òîðà.
ÒÐÓÁÍÈÊ4 1 èþíÿ 2012 ãîäà ÇÅÌËßÊÈУральский
êàçàëîñü, îí íèêîãäà íå ìå÷òàë
ñòàòü æóðíàëèñòîì, à â ïðîôåññèþ
ïðèø¸ë â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ. Âîò
êàê ñàì ýòî îáúÿñíÿåò:
– Â 1995 ãîäó, êîãäà â ãîðîäå
îòêðûâàëñÿ «21 êàíàë», ñóïðóãó Ëàðèñó ïðè-
ãëàñèëè ñòàòü ðåäàêòîðîì. Íàáèðàÿ êîìàíäó,
ïðåäëîæèëà ïîïðîáîâàòü è ìíå. Áëàãî îáðà-
çîâàíèå ïîçâîëÿåò – îêîí÷èë ôèëîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò. Äèïëîì ïèñàë íà òåìó «Ñòðóêòó-
ðà õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ», àíàëèçè-
ðóÿ ïîñòðîåíèå ïîâåñòåé è ðàññêàçîâ ×åõî-
âà. Êñòàòè, Àíòîí Ïàâëîâè÷ íà÷èíàë èìåííî
â êà÷åñòâå æóðíàëèñòà - ñîòðóäíè÷àë ñ ãàçå-
òàìè, óæå ïîòîì ñòàë ïèñàòåëåì. Òàê ÷òî, ïî-
ó÷èòüñÿ ó ýòîãî ãåíèàëüíî-
ãî àâòîðà ìîæíî ìíîãîìó.
Â ÷àñòíîñòè, êðàòêîñòè, îá-
ðàçíîñòè, óìåíèþ ðàáî-
òàòü ñ äåòàëÿìè.
– Âû ñòîÿëè ó èñòîêîâ
ïåðâîóðàëüñêîãî òåëåâè-
äåíèÿ è ðàáîòàåòå ñåé-
÷àñ. ×óâñòâóåòå ðàçíèöó?
– Áåçóñëîâíî. Ýòî, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, íåáî è çåìëÿ.
Íà òîò ìîìåíò ìû íå ìîã-
ëè âûïóñêàòü ïîëíîìàñø-
òàáíûå íîâîñòè. Ïðè÷èíà
íå òîëüêî â ìàëåíüêîé êî-
ìàíäå – âñåãî òðè ÷åëîâå-
êà. Ãëàâíîå - äîïîòîïíàÿ
òåõíèêà íå ïîçâîëÿëà çàïè-
ñûâàòü è ìîíòèðîâàòü ìíî-
ãî ñþæåòîâ. Ïîýòîìó ïåðå-
äà÷è áûëè â îñíîâíîì àíà-
ëèòè÷åñêîãî õàðàêòåðà è
âûõîäèëè òðèæäû â íåäå-





– Òåëåâèäåíèå, äåéñòâèòåëüíî – äåëî
òåõíèêè. Î÷åíü ìíîãî çàâèñèò îò îñíàùåíèÿ.
Íàñêîëüêî îíî ñåãîäíÿ ñîâðåìåííî?
– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàø êàíàë «Ïåðâî-
óðàëüñê ÒÂ» àêòèâíî ïåðåâîîðóæàåòñÿ: ïîñòó-
ïàþò íîâûå êàìåðû, ìèêðîôîíû, ñâåòîâàÿ àï-
ïàðàòóðà. Èçìåíèëñÿ äèçàéí ñòóäèè, ñòàâ áî-
ëåå êðåàòèâíûì. Âñ¸ ýòî äà¸ò çàðÿä è äëÿ ïî-
âûøåíèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Îí àêòèâè-
çèðóåòñÿ, ïîòîìó ÷òî íîâûå òåõíîëîãèè – øàã
ê áîëåå øèðîêèì âîçìîæíîñòÿì, ïîçâîëÿþò
òðóäèòüñÿ ýôôåêòèâíåå. Ñëåäîâàòåëüíî, ñî-
îòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì âðåìåíè.
– Â æóðíàëèñòèêå ìíîãî æàíðîâ è òåì.
×òî áëèæå ê ñåðäöó?
– ß ïðåäïî÷èòàþ âñåÿäíîñòü. Ëþáëþ óç-
íàâàòü ÷òî-òî íîâîå, ïîýòîìó ïåðèîäè÷åñêè ñ
ðàäîñòüþ ìåíÿþ íàïðàâëåíèå.
– ×åì ðóêîâîäñòâóåòåñü, ãîòîâÿ ìàòåðè-
àë?
– Êîãäà âûåçæàþ íà ñîáûòèå, êîíå÷íî,
èìåþ îáùèå äàííûå, ñâî¸ ìíåíèå è æèçíåí-
íûé îïûò. Îäíàêî âñåãäà èíòåðåñóþñü ìíå-
íèåì ëþäåé, à â äàëüíåéøåì - çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì íà ýòó òåìó, ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêîé
â íàøåé ñòðàíå è çà ðóáåæîì.
– Âû íà÷èíàëè íà òåëåâèäåíèè, çàòåì
äîâåëîñü ïîðàáîòàòü â ãàçåòàõ. ×òî æå âñå-
òàêè íðàâèòñÿ áîëüøå?
– Äóìàþ, ðàç âîçâðàùàþñü â ýôèð, çíà-
÷èò, ê íåìó òÿãîòåþ. Òåëåâèäåíèå – ñëèÿíèå
íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèé. Ýòî â êàêîé-òî ñòå-
ïåíè – òåàòð. Âåäóùèé, ñ÷èòàþ, äîëæåí áûòü
àðòèñòè÷íûì, íå çàæàòûì, óìåòü îáùàòüñÿ ñ
ãîñòÿìè ñòóäèè. Ìíå âíóòðåííþþ ðàñêðåïî-
ù¸ííîñòü è óìåíèå äåðæàòüñÿ íà ñöåíå äàëà
ðàáîòà â òåàòðå «Âàðèàíò». Â 80-å ãîäû áûë
äèðåêòîðîì è äàæå èñïîëíÿë íåáîëüøèå
ðîëè. Íî åñëè òàì àòìîñôåðà çðèòåëüíîãî
çàëà äàâàëà ýíåðãåòè÷åñêèé èìïóëüñ, òî â ñòó-
äèè îòâåòà íå ïîëó÷àåøü, õîòÿ àóäèòîðèÿ ìíî-
ãîòûñÿ÷íàÿ. Î ðåçîíàíñå óçíà¸øü òîëüêî ïî
òåëåôîííûì çâîíêàì ïåðâîóðàëüöåâ. Êñòàòè,
ñ âûõîäîì â ýôèð «Ñëóæáû íàðîäíûõ íîâî-
ñòåé» èõ ñòàëî â ðàçû áîëüøå. Òî, ÷òî ïåðå-
äà÷è ñ ìîèì ó÷àñòèåì ëþäåé «öåïëÿþò», ïî-
íèìàåøü ïîñëå òîãî, êàê íà óëèöå óçíàþò, îá-
ðàùàþòñÿ ñ âîïðîñàìè, ïðåäëàãàþò íîâûå
òåìû äëÿ ðåïîðòàæåé.
– ×òî íåîáõîäèìî, ÷òîáû çàâîåâàòü óâà-
æåíèå çðèòåëåé?
– Ãëàâíîå – îòâå÷àòü çà êàæäîå ñâîå ñëî-
âî. Ãðàìîòíî ïèñàòü òåêñòû, áûòü, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, â òåìå. Êðîìå òîãî, íåìàëîå çíà÷åíèå
èìååò «êàðòèíêà», ñàìîñòîÿòåëüíî íåñóùàÿ
ПНТЗ И ПОСЁЛКИ:
ПРИОРИТЕТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
С ДУМОЙ О ГОРОДЕ
О
Ñ ÎÃËßÄÊÎÉ ÍÀ ×ÅÕÎÂÀ
В июле телеканал «Первоуральск ТВ» отметит пятилетний юбилей. Ведущего
и корреспондента «Службы народных новостей», а также авторской программы
«Среда обитания» телеканала ПТВ Андрея Казина визуально знают многие
первоуральцы.
èíôîðìàöèþ. Îò òîãî, íàñêîëüêî ïðàâèëüíî
ðàçðàáîòàåøü ñþæåò, âûñòðîèøü âèäåîðÿä
ñîâìåñòíî ñ îïåðàòîðîì è ðåæèññ¸ðîì, çà-
âèñèò êà÷åñòâî ïðîãðàììû.
Âîîáùå, òåëåâèäåíèå –
äåëî êîìàíäíîå, à, çíà÷èò,
íåìàëóþ ðîëü èãðàåò âçàè-
ìîïîíèìàíèå, ñîâìåñòíîå
òâîð÷åñòâî. Ñåé÷àñ íà êàíà-





Ìíå íðàâèòñÿ ó÷àñòâîâàòü â
òàêîé ðàáîòå. À åù¸ âàæíåå
îñîçíàâàòü, ÷òî òâîè óìåíèÿ
è îïûò âîñòðåáîâàíû. Çà
ðåçóëüòàò ëè÷íî ìíå íå
ñòûäíî. Ñêàæó ñâîå ìíåíèå:
íîâûé íîâîñòíîé ïðîäóêò
íàøåãî êàíàëà - «Ñëóæáà
íàðîäíûõ íîâîñòåé» ñäåëàí
íà î÷åíü äîñòîéíîì æóðíà-
ëèñòñêîì óðîâíå.




ëà, â êîòîðûõ î÷åíü çëîá-
íî, ãäå-òî äàæå ñ ëè÷íîé
îáèäîé ïåðâîóðàëüöàì íàâÿçûâàåòñÿ òî÷-
êà çðåíèÿ, ÷òî ñ ïðèõîäîì íà êàíàë íîâûõ
ðóêîâîäèòåëåé ÏÒÂ ðàçâàëèâàåòñÿ. À ïî âà-
øèì ñëîâàì – âûõîäèò âñå íàîáîðîò?
– Ìíå áû íå õîòåëîñü êîììåíòèðîâàòü
÷üè-òî âûñêàçûâàíèÿ. ß áû ëè÷íî íèêîãäà íå
ñìîã ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, à ïîñëå óõîäà
âûëèòü íà ñâîèõ êîëëåã óøàò ãðÿçè. Ìîæíî è
íà íåîáèòàåìîì îñòðîâå èñêàòü êðàéíèõ, îï-
ðàâäûâàÿ íå ëó÷øèå ñâîè êà÷åñòâà, à ìîæíî
â ïåðåïîëíåííîì àâòîáóñå, óñòóïàòü äðóã äðó-
ãó ìåñòî, ÷òîáû íå íàñòóïèòü íà íîãó. Âñ¸äå-
ëî â âîñïèòàíèè è ýòèêå.
– «Ñðåäà îáèòàíèÿ» - àêòóàëüíåéøàÿ äëÿ
íàøåãî ãîðîäà òåìà. À ëè÷íî âàì ðàáîòà íàä
ýòîé ïåðåäà÷åé èíòåðåñíà?
– Â äàííîì ñëó÷àå îáùåñòâåííûé çàêàç
ñîâïàë ñ ìîèì íåðàâíîäóøíûì îòíîøåíèåì
ê ïðîáëåìå. Íàäåþñü, ÷òî ýòî ïðèíåñ¸ò ðå-
àëüíóþ ïîëüçó.
– Î ÷¸ì ìå÷òàåòå?
– Õîòåëîñü áû èìåòü áîëüøå ñâîáîäíîãî
âðåìåíè, ÷òîáû ïîñâÿùàòü åãî ñåìüå è ñâîå-
ìó óâëå÷åíèþ. Ëþáëþ åçäèòü íà ðûáàëêó, òàì
ìîçãè ïåðåêëþ÷àþòñÿ, çàáîòû óõîäÿò. Ïîäõî-
æó ê ëîâëå ñåðüåçíî, ñ àçàðòîì, îò ýòîãî ïðî-
öåññ ñòàíîâèòñÿ èíòåðåñíûì, äàæå çàõâàòû-
âàþùèì. Ñî âðåìåíåì, ê ñëîâó, õî÷åòñÿ ïî-
äåëèòüñÿ íàêîïëåííûì îïûòîì è çíàíèÿìè ñ
øèðîêèì êðóãîì ëþäåé. Ïîðîé ñìîòðþ êàíàë
«Îõîòà è ðûáàëêà» è çàâèäóþ êîëëåãàì. Ìî-
æåò, êîãäà-íèáóäü áóäåò è ó ìåíÿ âîçìîæíîñòü
äåëàòü ïîäîáíóþ ïåðåäà÷ó.
«Íîâîñòè 24» ñ Ìèõàèëîì Îñîêèíûì ïðèçíàíû ëó÷øåé èíôîðìà-
öèîííîé ïðîãðàììîé.
Ëó÷øèì âåäóùèì èíôîðìàöèîííîé ïðîãðàììû ñòàë Èëüÿ Äîðî-
íîâ («Íîâîñòè 24»). Äëÿ Èëüè Äîðîíîâà áðîíçîâûé «Îðôåé» ñòàë ïåð-
âûì.
Â íîìèíàöèè «Ðåïîðòåð» ïðåìèþ ïîëó÷èë Àëåêñàíäð Íàäñàäíûé.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ
Телеканал РЕН ТВ впервые за свою историю получил сразу
7 наград «ТЭФИ»! 17-я Национальная телевизионная премия
«ТЭФИ» подвела итоги среди лучших телевизионных программ
за 2011 год. Члены жюри главной российской телепремии
отдали 7 бронзовых статуэток телеканалу РЕН ТВ.
Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâñêîé», êàê
è â ïðåäûäóùèå òðè ãîäà, áûëà íàçâàíà ëó÷øåé â íîìèíàöèè «Èíôîð-
ìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà», à ñàìà Ìàêñèìîâñêàÿ ñíîâà
áûëà ïðèçíàíà ëó÷øåé âåäóùåé.
Â íîìèíàöèè «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» ëó÷øèì ñòàë ñïåöïðîåêò
«Íîòû ïðîòåñòà» â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè», à ñðåäè
ñïîðòèâíûõ ïðîãðàìì ïîáåäó îäåðæàë åæåíåäåëüíûé ïðîåêò «Ðåàëü-
íûé ñïîðò».
Êîíêóðñ «ÒÝÔÈ-2011» ïðîâîäèëñÿ ñðåäè ïðîèçâîäèòåëåé òåëå-
âèçèîííîãî ïðîäóêòà – ïðîäþñåðñêèõ öåíòðîâ, ñòóäèé, îáúåäèíåíèé,
êèíîêîìïàíèé, òåëåêàíàëîâ è ò.ï. Â íåì ó÷àñòâîâàëè ðàáîòû, ïðîèç-
âåäåííûå è âïåðâûå âûøåäøèå â ýôèð íà òåððèòîðèè Ðîññèè â ïåðè-
îä ñ 1 èþíÿ 2010 ã. ïî 31 àâãóñòà 2011 ã. Â îáùåé ñëîæíîñòè â êîíêóðñå
ó÷àñòâîâàëè áîëåå 500 ðàáîò.
ТЕЛЕОКНО В МИР
Ðóêîâîäèòåëè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ïðîâåëè ñîáðàíèå ñ
æèòåëÿìè ïîñåëêîâ ãîðîäà, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè
ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû ïðåäïðèÿòèÿ, – Òàëèöà,
Ñàìñòðîé, Òðóäïîñåëîê è Åëüíè÷íûé. Â ñîáðàíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå äèðåêòîð ÏÍÒÇ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè
âëàñòè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè Ýäóàðä Êîðèäîðîâ,
ãëàâíûé èíæåíåð çàâîäà Âàëåðèé Òðåñêèí, äåïóòàòû-
íîâîòðóáíèêè Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà è Àëåêñåé Áåðñåíåâ.
Ñîáðàíèå áûëî îðãàíèçîâàíî ïî èíèöèàòèâå îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ñîþç æèòåëåé ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê» ñ öåëüþ âûÿñíèòü ïîæåëàíèÿ æèòåëåé ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó è ðàçâèòèþ èõ òåððèòîðèé â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ, ïîäïèñàí-
íîãî ìåæäó ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ è àäìèíèñòðàöèåé ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.
– Õîòèì, ÷òîáû òå 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, êîòîðûå çàâîä íà-
ïðàâèò íà áëàãîóñòðîéñòâî âàøèõ ïîñåëêîâ, áûëè ïîòðà÷åíû ñ
óìîì è ïîëüçîé. Áîëåâûõ òî÷åê ìíîãî, ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñî-
âìåñòíî îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû. Ìû õî-
òèì íåïîñðåäñòâåííî îò æèòåëåé óñëûøàòü èäåè è ïîæåëàíèÿ ïî
íåîáõîäèìûì âèäàì ðàáîò, – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâà è
òåõíîëîãèè ÏÍÒÇ, äåïóòàò Àëåêñåé Áåðñåíåâ.
Òàê, â õîäå ñîáðàíèÿ æèòåëè ïðåäëîæèëè óñêîðèòü ïðîöåññ
ñòðîèòåëüñòâà øêîëû, ïîñòàâèòü çàùèòíîå îãðàæäåíèå íà äâóõ
äåòñêèõ ïëîùàäêàõ ïî óë. Ìèðà è Òîëìà÷åâà, à òàêæå âîññòàíî-
âèòü äîðîæíîå ïîêðûòèå íà Ñàìñòðîå. Â ýòî æå âðåìÿ Òàëèöà è
Òðóäïîñåëîê íóæäàþòñÿ â îñâåùåíèè, à ïåøåõîäíàÿ äîðîæêà îò
ÊÏÏ ¹5 ÏÍÒÇ äî Ñàìñòðîÿ – íà ðåìîíòå. À ïî íåêîòîðûì ïîæå-
ëàíèÿì, îçâó÷åííûì æèòåëÿìè, óæå ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþùèå
ðåøåíèÿ. Íàïðèìåð, íîâîòðóáíèêè îêàæóò ïîñèëüíóþ ïîìîùü â
ïîäãîòîâêå ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó òàëèöêîé øêîëå ¹ 28.
Íà ïðåäïðèÿòèè ðàçðàáîòàíà è ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà óñò-
ðàíåíèÿ ïðîìûøëåííîãî øóìà, êîòîðûé ìîãóò ñëûøàòü æèòåëè
ïîñåëêîâ.
– Íà÷àëèñü ðàáîòû ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ øóìà îò ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ñòàíöèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ. Òàê, â îêòÿáðå íà êàæäûé òðó-
áîïðîâîä ñáðîñà ñæàòîãî âîçäóõà è ãàçîâ áóäóò óñòàíîâëåíû ãëó-
øèòåëè. Ïàðàëëåëüíî äëÿ ðåàëèçàöèè íåâîñòðåáîâàííûõ ãàçîâ
çàâîä óñòàíîâèë áëîê äëÿ îæèæåíèÿ êèñëîðîäà ìîùíîñòüþ 3 òûñ.
êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, ó íàñ ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîäàâàòü íåâîñòðåáîâàííûé êèñëîðîä ñòîðîííèì îðãàíè-
çàöèÿì. Òàêèì îáðàçîì, âû â ñêîðîì âðåìåíè çàìåòèòå ñíèæå-
íèå óðîâíÿ øóìà, – ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ ãëàâíûé èíæå-
íåð Âàëåðèé Òðåñêèí.
Ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ çàïîëíèëè àíêåòû, â êîòîðûõ âûñêàçàëè
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó, æåëàþùèå âñòóïèëè â îá-
ùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ «Ñîþç æèòåëåé ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê», ÷òîáû âûñòðàèâàòü äèàëîã ñ ðóêîâîäñòâîì
êàê çàâîäà, òàê è ãîðîäà è êîíòðîëèðîâàòü ïðîâåäåíèå áëàãîóñò-
ðîèòåëüíûõ ðàáîò. Æèòåëüíèöà Òðóäïîñåëêà Âåíåðà Äàíèëþê
èçáðàíà ñîïðåäñåäàòåëåì îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè.
– Ìû óâèäåëè, ÷òî âàæíåéøèå ïðîáëåìû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
ïîñåëêîâ – âîäà, òåïëî, âûâîç ìóñîðà, óñëóãè ÆÊÕ, îòñóòñòâèå
øêîë è ñàäèêîâ – òðåáóþò ïîíèìàíèÿ, ÷òî ãîðîä è çàâîä íàìåðå-
íû ñäåëàòü â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Íàñòðîé æèòåëåé – ðå-
øàòü ïðîáëåìû, ìíîãèå ãîòîâû ðàäè ýòîãî çàíèìàòüñÿ îáùåñòâåí-
íîé ðàáîòîé, îáúåäèíÿòü óñèëèÿ. Ìû ïðåäëîæèì âñåì íîâîòðóá-
íèêàì, ïðîæèâàþùèì â áëèçëåæàùèõ ïîñåëêàõ, òàêæå âûñêàçàòü
ìíåíèå î ïðèîðèòåòàõ â áëàãîóñòðîéñòâå. À ïîñëå àíàëèçà àíêåò
ïîëó÷èì ñïèñîê ïåðâîî÷åðåäíûõ ïðîáëåì, âîëíóþùèõ ëþäåé, êî-
òîðûé è áóäåò âûíåñåí íà îáñóæäåíèå ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà,
ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè, – ïîäâåë èòîã ñîáðàíèÿ Ýäó-
àðä Êîðèäîðîâ.
ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì ÒÐÓÁÍÈÊ 51 èþíÿ 2012 ãîäà Уральский
ОБЗОР
СЕЗОН НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
Â ÷åòâåðòîì òóðå îáëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà «Äèíóð»
ïðèíèìàë àóòñàéäåðà ðîçûãðûøà ìîëîä¸æíûé ñîñòàâ
òàãèëüñêîãî «Óðàëüöà», ÷üÿ îñíîâíàÿ êîìàíäà âûñòóïàåò
â òðåòüåì ðîññèéñêîì äèâèçèîíå ñðåäè êîëëåêòèâîâ
ôèçêóëüòóðû (ÊÔÊ).
Äèíàñîâöû ñ íà÷àëüíûõ ìèíóò ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ïîëíîïðàâ-
íûìè õîçÿåâàìè ïîëîæåíèÿ. Èõ íå ñìóòèëà îñå÷êà â äåáþòå
È. Âàñèëüåâà ïðè ïðîáèòèè 11-ìåòðîâîãî – óäàðèë ïðåäñêàçóåìî
è ñëàáî, âðàòàðü óãàäàë íàïðàâëåíèå. Âñêîðå ñ÷¸ò âñ¸ æå áûë
îòêðûò, à ê ñåðåäèíå òàéìà óäâîèëñÿ, à åù¸ ÷åðåç ìèíóòó - óòðî-
èëñÿ. Òîëüêî ïîñëå ïÿòîãî ïðîïóùåííîãî ìÿ÷à ãîñòÿì óäàëñÿ, êàê
îêàçàëîñü ïîçæå, ãîë ïðåñòèæà. Äà è òî îí íà ñîâåñòè ñòðàæà îã-
íåóïîðùèêîâ À.Ïåøêîâà, çàòåÿâøåãî îáâîäêó ïðîòèâíèêà çà ïðå-
äåëàìè øòðàôíîé ïëîùàäè. Ïðàâäà, äî ïåðåðûâà íàøè ôóòáîëè-
ñòû ñóìåëè âîññòàíîâèòü ïðåæíèé îòðûâ. Ïîñëå îòäûõà èãðà ïðî-
òåêàëà ñïîêîéíåå, íî ïî-ïðåæíåìó ñ ïðåèìóùåñòâîì äèíóðîâöåâ,
â òîì ÷èñëå ïðè ó÷àñòèè íåñêîëüêèõ âûøåäøèõ íà ïîëå ðåçåðâèñ-
òîâ. Ðåçóëüòàò âòîðîé ïîëîâèíû îêàçàëñÿ ñêðîìíåå – âñåãî äâà
ìåòêèõ óäàðà, îäíàêî èòîã âïå÷àòëÿþùèé – 8:1. Â ïðåäûäóùåì
ìàò÷å ñ âåðõíåñàëäèíöàìè ïî äóáëþ â àêòèâ çàïèñàëè È.Âàñèëü-
åâ è Ä.Ñîëòàíîâè÷. Òåïåðü îíè îôîðìèëè ïî õåòò-òðèêó. Ïî ðàçó
öåëü ïîðàçèëè Ì.Áåëîíîãèí è Ò.Àôàíàñüåâ.
Â ñàìîì íà÷àëå ýòîãî ñåçîíà äëÿ ôóòáîëèñòîâ «Äèíóðà» èñ-
êóññòâåííîå ïîëå ñòàäèîíà â Ñóõîì Ëîãó îêàçàëîñü íåñ÷àñòëè-
âûì – íà íåéòðàëüíîé òåððèòîðèè óñòóïèëè 0:1 â ïîðå çà Ñóïåð-
êóáîê îáëàñòè êàìåíñêîé «Ñèíàðå».
Îäíàêî â ïðîøëîãîäíåé èñòîðèè ó äèíàñîâöåâ áûë ñ÷àñòëè-
âûé ìîìåíò, êîãäà îíè íà ñóõîëîæñêîì ãàçîíå â îòâåòíîì ôèíàëü-
íîì ìàò÷å âûðâàëè ïîáåäó 3:2 (äîìà áûëî 4:3) ó ìåñòíîãî «ÔÎ-
ÐÝÑà» è çàâëàäåëè îáëàñòíûì êóáêîì. Ïîìÿòóÿ îá ýòîì, îãíå-
óïîðùèêè â ïðîøëóþ ñóááîòó â ãîñòÿõ áåç ðîáîñòè íà÷àëè âñòðå-
÷ó îáëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà îáëàñòè è, ê îãîð÷åíèþ õîçÿåâ, î÷åíü
áûñòðî äîáèëèñü óñïåõà, áëàãîäàðÿ óäàðó ñâîåãî ëó÷øåãî ñíàé-
ïåðà È.Âàñèëüåâà. Îí è ïîçæå ìîã îòëè÷èòüñÿ, îäíàêî, êàê è ïàðò-
í¸ðàì ïî àòàêå, Èãîðþ ÷àñòåíüêî íå õâàòàëî ðàñ÷¸òà è õëàäíîê-
ðîâèÿ.
Ïðîòèâíèê òîæå íå îñòàâàëñÿ â äîëãó – ÷àñòî è ñåðü¸çíî óãðî-
æàë, íî âñå óñèëèÿ ñóõîëîæöåâ ïåðå÷åðêèâàë ñâîèìè ðåøèòåëü-
íûìè äåéñòâèÿìè âðàòàðü À.Ïåøêîâ, ïîðîé âûðó÷àÿ â áåçíàäåæ-
íûõ ñèòóàöèÿõ. Â òîì, ÷òî äèíóðîâöû ñóìåëè ñîõðàíèòü ìèíèìàëü-
íûé ïåðåâåñ, íåìàëàÿ çàñëóãà ãîëêèïåðà. Ýòîò âûèãðûø 1:0 âû-
âåë ïåðâîóðàëüöåâ íà âòîðîå ìåñòî â òàáëèöå.
Ðàññòàíîâêà êîìàíä: 1. «Ñèíàðà» - 15 î÷êîâ, 2. «Äèíóð» - 12,
3. «Óðàë-Ä» - 10, 4. «Óðàëàñáåñò» - 8, 5. «Ãîðíÿê» - 7, 6. «Ñìåíà» -
7, 7. «Ìåòàëëóðã» - 6, 8. «ÔÎÐÝÑ» - 6, 9. «Ðåæ» - 5, 10. «Òèòàí» - 4,
11. «Êåäð» - 3, 12. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 1, 13. «Óðàëåö-Ä» - áåç
î÷êîâ.
Çàâòðà «Äèíóð» â 17 ÷àñîâ ïðèíèìàåò ôóòáîëèñòîâ Ðåæà.
ÒÀÁËÎ
4-é òóð
«Òèòàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà - «Ñèíàðà» Êàìåíñê-Óðàëüñêèé 1:7
«Ãîðíÿ» Êà÷êàíàð – «Óðàëàñáåñò» 4:4
«Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé – «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã 1:1
«Óðàë-äóáëü» - «Ðåæ» 1:0
«Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà – «Ñìåíà»Åêàòåðèíáóðã
5-é òóð
«Óðàëàñáåñò» - «Óðàë-Ä» 2:0
«Ñèíàðà» - «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 6:0
«Ãîðíÿê» - «Ñìåíà» 2:0
«Êåäð» - «Ìåòàëëóðã» 4:5
«Ðåæ» - «Óðàëåö-äóáëü» Íèæíèé Òàãèë 3:1.
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
Ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà-Óðàëòðóáïðîìà», ïîïàâ íà ñòàðòå ðîçûã-
ðûøà â ïîëîñó íåóäà÷, ïîòåðïåëè ïîðàæåíèå â îáëàñòíîì ïåð-
âåíñòâå â Áåð¸çîâñêîì îò êîìàíäû «Áðîçåêñ» – 1:4 (ãîë ó íàñ –
À.Êîçëîâ).
Â ìèíóâøåì òóðå ôàêåëîâöû íåîæèäàííî äîáèëèñü ïîáåäû â
Àðò¸ìîâñêîì íàä êîìàíäîé «Ñèãíàë» - 4:3. À âîò êëóá «Êðàñíî-
óôèìñê» ïîòåðïåë ïåðâîå ïîðàæåíèå – 2:5 îò «Áðîçåêñà», êîòî-
ðûé ïðîâ¸ë ïîêà òîëüêî òðè âñòðå÷è è âñå – óñïåøíî.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Êðàñíîóôèìñê» - 12 î÷êîâ (5 èãð),
2. «Ñïóòíèê» Íèæíèé Òàãèë – 10 (4), 3. «Ãðàíèò» Âåðõíèé Òàãèë –
10 (4), 4. «Áðîçåêñ» - 9 (3), 5. «Àëàïàåâñê» - 9 (5), 6. «Ñòàðò» Àðòè
– 8 (5), 7. «Óðîæàé» Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà – 7 (5), 8. «Ýëüìàø» Åêàòå-
ðèíáóðã – 6 (4), 9. «Àòëàíò» Ðåâäà – 6 (4), 10. «Óðàë» Èðáèò – 6 (5),
11. «Ôàêåë-Óðàëòðóáïðîì» - 3 (4), 12. «Ôàêåë» Áîãäàíîâè÷ – 3 (4),
13. «Ñèãíàë» Àðò¸ìîâñêèé – 1 (5), 14. «Ìåòàëëóðã» Íèæíèå Ñåðãè
– 0 (5).
Â âîñêðåñåíüå, 3 èþíÿ, òðóáïðîìîâöû áóäóò ïðèíèìàòü íà
õðîìïèêîâñêîì ñòàäèîíå îäíîêëóáíèêîâ èç Áîãäàíîâè÷à. Íà÷àëî
– â 17 ÷àñîâ.
«ÐÅÁßÒÀ È ÇÂÅÐßÒÀ»
Фотоконкурс, посвящённый Дню защиты детей, финишировал
Â òå÷åíèå ìàÿ òåëåêàíàë «ÏåðâîóðàëüñêÒÂ» è ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðèíèìàëè îò ïåðâîóðàëüöåâ ôîòîãðàôèè äå-
òåé ñ äîìàøíèìè ëþáèìöàìè - êîøêàìè è ñîáàêàìè, à òàêæå äðóãèìè
æèâîòíûìè. Èç ïîñòóïèâøèõ ñíèìêîâ 15 îòìå÷åíû ïîäàðî÷íûìè ñåð-
òèôèêàòàìè. ×àñòü ðàáîò áûëà îïóáëèêîâàíà ðàíåå. Ñåãîäíÿ – çàâåð-
øàþùèé âåðíèñàæ. Ñåãîäíÿ ëàóðåàòû ïîëó÷àþò çàñëóæåííûå íàãðà-
äû îò ñïîíñîðîâ.
Лучший бомбардир «Динура»
Игорь Васильев исполняет 11-метровый штрафной удар
Глеб и Вика Колобовы
Глеб и Вика Колобовы
Герман Дылдин,
7 лет





Саша Козырева, 8 лет
Алёша Коряков,
7 лет
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ОФИЦИАЛЬНО
ЕСТЬ КАЛЕНДАРЬ СУПЕРЛИГИ
Â ñðåäó â Ìîñêâå êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ñîðåâíîâàíèé
ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè ïðîâ¸ë æåðåáü¸âêó
êàëåíäàðÿ èãð ÷åìïèîíàòà ñòðàíû äëÿ êëóáîâ Ñóïåðëèãè íà
ñåçîí 2012-2013 ãîäîâ.
Â ðîçûãðûøå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 15 êîìàíä. Îíè ðàçáèòû íà
òðîéêè, ïðè ýòîì îäíà èç êîìàíä òðîéêè íå èìååò ñâîåãî èñêóññò-
âåííîãî ëüäà («Ìóðìàí», «Âîäíèê» è «Äèíàìî» Ìîñêâà; «Ñàÿíû»,
«Ñèáñåëüìàø» è «Êóçáàññ»; «Óðàëüñêèé òðóáíèê», «Ðîäèíà» è
«Äèíàìî» Êàçàíü; «Ñòàðò», «Çîðêèé» è «Âîëãà»; «Áàéêàë», «ÑÊÀ-
Íåôòÿíèê» è «Åíèñåé»). Ìàò÷è êðóãîâîãî òóðíèðà ïðîéäóò ñ 8 íî-
ÿáðÿ ïî 2 ìàðòà ñ èíòåðâàëîì ÷åðåç äâà äíÿ íà òðåòèé, çà èñêëþ-
÷åíèåì äâóõ òóðîâ êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ ÷åðåç äåíü. Ïåðâûé êðóã
çàâåðøèòñÿ 26 äåêàáðÿ. Âòîðîé êðóã, ñ 4 ÿíâàðÿ, êîìàíäû ïðîâî-
äÿò â «çåðêàëüíîì» êàëåíäàðå. Ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ýòàïà
áóäåò ïðîâåä¸í ïëåé-îôô ñ ó÷àñòèåì 12-òè êëóáîâ. Ìàò÷è ôèíàëü-
íîé ñòàäèè ïðîéäóò ñ 5 ïî 24 ìàðòà. Êîëëåêòèâû, çàíÿâøèå â ðå-
ãóëÿðíîì ïåðâåíñòâå ìåñòà ñ 1 ïî 4, íà÷èíàþò ïëåé-îôô ñ ÷åò-
âåðòüôèíàëîâ (11 è 14 ìàðòà), à çàíÿâøèå ìåñòà ñ 5 ïî 12 - ñ 1/8
ôèíàëà (5 è 8 ìàðòà). Ïîëóôèíàëû ïðîâîäÿòñÿ äî äâóõ ïîáåä è
ñîñòîÿòñÿ 17 è 20 ìàðòà, à åñëè ïîòðåáóåòñÿ -21 ìàðòà. Ôèíàë èç
îäíîãî ìàò÷à íàçíà÷åí íà 24 ìàðòà. Ìàò÷ çà òðåòüå ìåñòî íå ïðå-
äóñìîòðåí.
ÍÀ×ÈÍÀÅÌ ÄÎÌÀ
Âîëåé êàëåíäàðÿ «Óðàëüñêèé òðóáíèê» òðè ïåðâûõ âñòðå÷è ÷åì-
ïèîíàòà äîëæåí ïðîâîäèòü íà ñâî¸ì ïîëå – ñ óëüÿíîâñêîé «Âîë-
ãîé» (8 íîÿáðÿ), íèæåãîðîäñêèì «Ñòàðòîì» (11 íîÿáðÿ) è êðàñíî-
ãîðñêèì «Çîðêèì» (13 íîÿáðÿ). Ïîëíîñòüþ êàëåíäàðü áóäåò îïóá-
ëèêîâàí ïîçæå.
КУБКОВОЕ НАЧАЛО
Ïîäãîòîâëåí ïðîåêò êàëåíäàðÿ èãð ïåðâîãî ýòàïà Êóáêà
Ðîññèè 2012-2013 ãîäîâ.
Ìàò÷è â ãðóïïå «Âîñòîê» ïðîéäóò â êðûòîì Ëåäîâîì ìîäóëå
ñòàäèîíà «Õèìèê» Êåìåðîâî ñ 23 ïî 27 àâãóñòà è ñ 30 ñåíòÿáðÿ ïî
4 îêòÿáðÿ ñ ó÷àñòèåì ñåìè êîìàíä. Â ãðóïïå «Çàïàä» âûñòóïÿò
âîñåìü êîìàíä ïîä ñâîäàìè ìîñêîâñêîãî êàòêà «Êðûëàòñêîå» ñ 23
ïî 28 àâãóñòà è ñ 29 ñåíòÿáðÿ ïî 4 îêòÿáðÿ.
Â ñòîëèöå êëþøêè ñêðåñòÿò îäíîêëóáíèêè Ìîñêâû è Êàçàíè,
êðàñíîãîðñêèé «Çîðêèé», íèæåãîðîäñêèé «Ñòàðò», êèðîâñêàÿ «Ðî-




«Åíèñåé» Êðàñíîÿðñê — «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» Õàáàðîâñê
«Áàéêàë-Ýíåðãèÿ» Èðêóòñê — «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
«Êóçáàññ» Êåìåðîâî — «Ñàÿíû-Õàêàñèÿ» Àáàêàí
24 àâãóñòà (ïÿòíèöà)





«Óðàëüñêèé òðóáíèê» — «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê»
«Ñàÿíû-Õàêàñèÿ» — «Ñèáñåëüìàø»
27 àâãóñòà (ïîíåäåëüíèê)













«Ñèáñåëüìàø» — «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
«Ñàÿíû-Õàêàñèÿ» — «Áàéêàë-Ýíåðãèÿ»
4 îêòÿáðÿ (÷åòâåðã)
«Åíèñåé» — «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
«ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» — «Ñàÿíû-Õàêàñèÿ»
«Êóçáàññ» — «Ñèáñåëüìàø»
«Волгу» мы форсировали не раз
íà÷àëà ðå÷ü î ñòàðøåì. Ëþáîâü ê
êîíüêàì ó Áîðüêè ïîÿâèëàñü â äîø-
êîëüíûå ãîäû. Óâëå÷åíèþ ñïîñîá-
ñòâîâàëî, âèäèìî, òî, ÷òî ñåìüÿ
æèëà íà óëèöå Øàãèíà – îêíà íà
ïðóä. Ñ ïåðâûìè çàìîðîçêàìè, áûâàëî, ëåä
òîëüêî ñõâàòèòñÿ, à æåíùèíû íà áåðåãó ñòîÿò
è áüþò ðóêàìè ïî áåäðàì è îõàþò – ýòî ðå-
áÿòíÿ øàãèíñêàÿ, ñ ñîñåäíåé óëèöû Ðàáî÷àÿ,
ñ äàëüíèõ - III Èíòåðíàöèîíàëà, Êðàñíîàðìåé-
ñêîé ãîíÿåò íàïåðåãîíêè ïî íåîêðåïøåé, ãó-
ëÿþùåé ïîä íîãàìè ñòåêëÿííîé ãëàäè. Ïåð-
âûå êîíüêè ó Áîðèñà áûëè êîëîäî÷êè-ñàìî-
äåëêè, âåðåâêàìè êðåïèëèñü ê âàëåíêàì.
Êëþøêè ïàöàíû äåëàëè ñàìè. Âñòàâàëè íà
ëûæè, øëè â ëåñ, èñêàëè áåðåçêó ñ êðèóëåì,
âûðåçàëè, äîìà ñóøèëè, à ïîòîì îáñòðóãèâà-
ëè. È ãîòîâ èíâåíòàðü. Ïëîùàäêó íà ïðóäó,
ðàçóìååòñÿ, ÷èñòèëè ñàìè è òðåùèíû çàìà-
çûâàëè-çàëèâàëè òîæå. Ïî÷òè âñåãäà óéìà
âðåìåíè óõîäèëà íà ïîäãîòîâêó ê ñàìîé èãðå.
Êîìàíäû ñîñòàâëÿëè ïî óëèöàì, è íà÷èíàëèñü
áàòàëèè, àæ öåëûå ñîðåâíîâàíèÿ.
Â 1941-ì, ñ íà÷àëîì âîéíû, ìíîãèå ðåáÿ-
òà ñòàðøåãî âîçðàñòà óøëè íà ôðîíò, íî ìàò-
÷è íà ïðóäó ïðîäîëæàëèñü óæå ìåæäó áîëåå
ìëàäøèìè. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ, êòî íàâîå-
âàëñÿ – áûë ïîêàëå÷åí, ñòàëè âîçâðàùàòüñÿ ñ
âîéíû. Ñðåäè íèõ – Èëüÿ Ïîðòíîâ.
Ñðàæàëñÿ íà Êàëèíèíñêì ôðîíòå,
ïîëó÷èë ðàíåíèå. Ëå÷èëñÿ â ïîëåâûõ
óñëîâèÿõ, íå îñòàâëÿÿ ñëóæáó è áîå-
âûõ òîâàðèùåé. Âñòðå÷à ñ ðîäíûìè
ñîñòîÿëàñü òîëüêî â 1946-ì. Âíîâü
âîø¸ë â ñîñòàâ êîìàíäû. Â òîì, ÷òî
âîðîòà íàøåãî «Ìåòàëëóðãà» ÷àñòî
îñòàâàëèñü â íåïðèêîñíîâåííîñòè,
áûëà è çàñëóãà çàùèòíèêà Ïîðòíîâà,
âëàäåâøåãî èñêëþ÷èòåëüíûì îòáî-
ðîì ìÿ÷à. Íà ìèðíîì ôðîíòå, ðàáî-
òàÿ ýëåêòðèêîì â ÷åòâ¸ðòîì öåõå,
Èëüÿ Íèêîëàåâè÷ óäîñòîèëñÿ îðäåíà
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.
À âîò Ìèõàèë Áîêîâ âåðíóëñÿ èí-
âàëèäîì ãîðàçäî ðàíüøå. Ïðîäîëæàë
âûõîäèòü íà ôóòáîëüíûå, õîêêåéíûå
ïîëÿ. Âûíóæäåí áûë ïîäñòðàèâàòü,
îáëåã÷àòü äëÿ ñåáÿ èíâåíòàðü – ðóêè
íåò, êëþøêó íå ïðèäåðæèøü, êðåï÷å
íå âîçüìåøü. Êîãäà ñòàëè ñòðîæå ñëå-
äèòü çà å¸ äëèíîé è âåñîì, ïðèøëîñü
ë¸ä îñòàâèòü. Íî äî ýòîãî óíèêàëüíûé
ñïîðòñìåí áîëåëüùèêîâ ìíîãèõ ãîðî-
äîâ óäèâëÿë ëîâêîñòüþ, áûñòðîòîé.
Ïðàâäà, ñ äèñòàíöèè Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷ íå ñîø¸ë – çàíÿëñÿ ñóäåéñòâîì, à íà Íî-
âîòðóáíîì åìó ïîðó÷èëè âåñòè ôèçêóëüòóðíóþ
ðàáîòó, â ÷àñòíîñòè ïîäáèðàòü ôóòáîëüíóþ è
õîêêåéíóþ êîìàíäû.
È âñïîìíèë îäíàæäû èíñòðóêòîð – ôðîí-
òîâèê çàìå÷åííîãî êîãäà-òî ñðåäè ðåáÿòíè
Áîðþ Øàõìàåâà. Òàê, â 1945 ãîäó òîò îêàçàë-
ñÿ â êîìàíäå íîâîòðóáíèêîâ. Ñðàçó âûäàëè
ôîðìó, à âñêîðå ñîñòîÿëîñü áîåâîå êðåùåíèå
– ïîåäèíîê ñ àðìåéöàìè Ñâåðäëîâñêà. Øàé-
òàíû îêàçàëèñü óäà÷ëèâåå îïûòíûõ ãîñòåé,
ïîáåäèâ 7:1, è òðè ìÿ÷à çàáèë äåáþòàíò. Øàõ-
ìàåâ ñàì áûë íåñêàçàííî ðàä è äîâîëåí, ÷òî
íå îãîð÷èë òåõ, êòî äîâåðèë ìåñòî â ñîñòàâå.
Ñêîëüêî ðàçíûõ ñîðåâíîâàíèé – ïåðâåí-
ñòâî ÖÑ «Ìåòàëëóðã», ÂÖÑÏÑ, îáëàñòíûå
÷åìïèîíàòû è êóáêè – áûëî ó çàâîäñêîé êî-
ìàíäû, êîòîðóþ, ïî ñïðàâåäëèâîñòè, ñëåäî-
âàëî ðàññìàòðèâàòü êàê ñáîðíóþ ãîðîäà, íî
òåì ïî÷¸òíåå ïðåáûâàíèå â íåé «çàïðóäíî-
ãî» ïàðíÿ. Âñêîðå Áîðèñ ñòàë ëþáèìöåì ïóá-
ëèêè – â õîêêåå çàáèâàë ìíîãî è ëèõî (õîòÿ
ëåòîì â ôóòáîë èãðàë â çàùèòå). Íàðîäó ýòî
íðàâèëîñü, äà è ïàðòíåðû âèäåëè â íåì ëè-
äåðà, ïîòîìó è êàïèòàíîì ÷àñòî èçáèðàëè.
Íàêàíóíå ñåçîíà 1958 ãîäà ïåðâîóðàëüñêèé
«Ìåòàëëóðã» ïîñòàâèë ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ïå-
ðåõîäà â êëàññ «À». Êîìàíäå, ÿñíî, òðåáîâà-
ëîñü óêðåïëåíèå è îìîëîæåíèå. Ñäåëàâ ñâîå
áîëüøîå äåëî, îïûòíàÿ ãâàðäèÿ, òàê íåçàìåò-
íî ïîñòàðåâøàÿ, ïåðåäàëà ýñòàôåòó ñëåäóþ-
ùåìó ïîêîëåíèþ ðóñà÷åé, êîòîðîå òîé çèìîé
ïîëó÷èëî ïóòåâêó â ãðóïïó ñèëüíåéøèõ.
Â ïàìÿòü î ñëàâíîì ïóòè, ê ïðèìåðó, ó
Áîðèñà Âàñèëüåâè÷à îñòàëàñü ìàññà ãðàìîò,
ñâèäåòåëüñòâ, äèïëîìîâ, ïîäàðêîâ è, êîíå÷-
íî, ôîòîãðàôèé. Øóòêà ëè - 15 ëåò õîêêåéíî-
ãî ñòàæà. È ýòî ïðè ïî÷òè íåïðåðûâíîé çàíÿ-
òîñòè íà ïðîèçâîäñòâå. Îò ðàáîòû â òó ïîðó
íèêòî íå îñâîáîæäàë. Òðåíèðîâàëèñü, êòî êîã-
äà ìîã è â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ, òîëüêî â ïîåçäêè,
äà è òî ïîñëå ñêàíäàëîâ ñ àäìèíèñòðàöèåé,
âûçâîëÿëè õîêêåèñòîâ íà «ñâîáîäó». À íà
ëüäó, îíè îòðàáàòûâàëè, êàê â öåõå – ÷åñòíî,
íå æàëåÿ ñèë, íå ùàäÿ ñåáÿ. Ïîòîìó ÷òî ëþ-
áèëè èãðó, ïî÷èòàëè òîâàðèùåé. Æàëü áûëî
Áîðèñó ñî âñåì ýòèì ðàñïðîùàòüñÿ. È òóò âû-
äàëàñü âîçìîæíîñòü ïîñëàòü åãî íà òðåíåðñ-
êèå êóðñû â Íèæíèé Òàãèë. Âåðíóâøèñü ñ ó÷¸-
áû, ñîáðàë íà Íîâîòðóáíîì âòîðóþ êîìàíäó,
êîòîðàÿ ïîðîé â òðåíè-
ðîâêàõ «íàêàçûâàëà»











Îíà è ñòàëè èñòî÷íè-
êîì ïîïîëíåíèÿ êîìàí-




ãî ïîãîäÿ âûøåë íà
áîëüøîé ëåä ñûí Á. Â.
Øàõìàåâà - Àëåêñàíäð.
Îí âìåñòå ñî ñâåðñòíè-
êàìè Ñåðãååì Åðìàêî-
âûì è Þðèåì Õðîáîñ-
òîâûì ïåðâûìè èç íà-
øèõ þíèîðîâ, ñòàâ ñ «Òðóáíèêîì» âòîðûìè
ïðèçåðàìè â ñòðàíå, â ñîñòàâå ñáîðíîé ÑÑÑÐ
îòïðàâèëèñü â 1968 ãîäó çà ðóáåæ, â Ôèíëÿí-
äèþ, íà ÷åìïèîíàò ìèðà, ãäå çàâîåâàëè ñå-
ðåáðÿíûå ìåäàëè. À ïîäãîòîâèë èõ äîìà ê òà-
êîìó óñïåõó òðåíåð Èâàí Ôàòååâè÷ ßãîâèòèí.
Îòåö òàê îòîçâàëñÿ îá èãðå ñûíà: «ß â
ñâîþ áûòíîñòü èìåë ñèëüíûé óäàð, âñåãäà áûë
íà õîäó, õîðîøî âèäåë ïîëå. À Ñàíþ îòëè÷à-
ëà ïðÿìî-òàêè âèðòóîçíàÿ òåõíèêà. Îí óìåëî
ìàñêèðîâàë ñâîè äåéñòâèÿ, ïðîòèâíèê íå
çíàë, ÷òî ñûí ïðåäïðèìåò â ñëåäóþùèé ìî-
ìåíò. Åìó óäàâàëèñü íåñòàíäàðòíûå, ðåäêèå
ôèíòû».
Íî ãäå-òî íå õâàòèëî Ñàøå Øàõ-
ìàåâó ñòàðàíèÿ, ñåðüåçíîñòè – íå
ñóìåë îí ðàçâèòü ñâîé òàëàíò. Îäíà-
êî äîâîëüíî äîëãî ïîèãðàë â êîìàí-
äå ìàñòåðîâ, ïî ïåðâîé ëèãå – â
«Õðîìïèêå», â èñòîðèè êîòîðîãî îñ-
òàëñÿ ÷åòâåðòûì áîìáàðäèðîì ñ 89-þ
ãîëàìè.
Òåïåðü î ìëàäøåì èç áðàòüåâ
Øàõìàåâûõ – Ìèõàèëå. Îí ñ ðàííèõ
ëåò â âîéíó ïîøåë òðóäèòüñÿ íà Ñòà-
ðîòðóáíûé, â ýíåðãîöåõ. Òàì è ïðî-
ðàáîòàë äî ïåíñèè. À â ìîëîäîñòè ïî
ïðèìåðó Áîðèñà óâëåêñÿ ñïîðòîì.
Ñíà÷àëà ïîäðîñòêîì ñîñòàâëÿë åìó
êîìïàíèþ, êîãäà õîêêåèñòû â ïðàçä-
íèê 7 íîÿáðÿ ïî äðåáåçæàùåìó ëüäó
êàòèëè ñî ñòîðîíû ëîäî÷íîé ñòàíöèè
ê êëóáó, ïîêàçûâàÿ ñâîþ îòâàãó è ïðè-
âåòñòâóÿ òåì ñàìûì äåìîíñòðàíòîâ,
êîòîðûå òîãäà øåñòâîâàëè ïî óëèöå
Ëåíèíà. Â õîêêåå Ìèøà (ïîçæå ê íåìó
ïðèêèïèò ïðîçâèùå Ìèêà) îáëþáî-
âàë ìåñòî â âîðîòàõ. Â îñíîâíîì ñòî-
ÿë çà Ñòàðîòðóáíûé. Íî íåðåäêî ïîä-
ìåíÿë îòñóòñòâóþùåãî ãîëêèïåðà â
ñáîðíîé ãîðîäà, âûñòóïàâøåé â îá-
ëàñòíîì ïåðâåíñòâå. Òóò òðè ñåçîíà îíè áûëè
ñ áðàòîì âìåñòå. «Êîãäà ñòàðîòðóáíèêè âñòðå-
÷àëèñü ñ íîâîòðóáíèêàìè, – âñïîìèíàë Ìè-
õàèë Âàñèëüåâè÷, – ÿ áîëüøå âñåãî îïàñàëñÿ
óäàðîâ Áîðèñà. Îõ, è ñèëüíî îí ëóïèë».
Â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ âî âçðîñëîé êîìàíäå
Ñòàðîòðóáíîãî çàâîäà, ÿâëÿâøåéñÿ òîãäà îä-
íîé èç ñèëüíåéøèõ â îáëàñòè è âìåñòå ñ «Ìà-
ÿêîì» (Êðàñíîòóðüèíñê) ñïîðèâøåé çà âûõîä
â ïåðâóþ ëèãó ïåðâåíñòâà ñòðàíû, ïîÿâèëñÿ
ñìóãëÿâûé – âåñü â îòöà (Ìèõàèëà) – Ñåðåæà
Øàõìàåâ. Áûë íàïîðèñò, ñìåë, ñðåäè ìóæè-
êîâ íå òóøåâàëñÿ, ïî èãðå ïî÷òè íè â ÷¸ì íå
óñòóïàë. Êàê çíàòü, ìîæåò, è âûðîñ áû â áîëü-
øîãî ìàñòåðà. Íî ïðèçâàëè íà ôëîò. À äàëü-
øå, «çàáîëåâ» ìîðåì, îñòàëñÿ íà Äàëüíåì
Âîñòîêå. È òîëüêî ãîäû ñïóñòÿ, íàõîäèâøèñü
ïî îêåàíàì â ðàçíûå ñòðàíû, âåðíóëñÿ ê ðîä-
íîìó áåðåãó... Íèæíåãî ïðóäà. Ðàáîòàë ýëåê-
òðèêîì, ñåé÷àñ – â ñëóæáå áåçîïàñíîñòè íà
Íîâîòðóáíîì. Ñ çàâîäà óø¸ë íà ïåíñèþ è
äâîþðîäíûé áðàò Àëåêñàíäð. Êîíå÷íî, îáà –
ïðèâåðæåíöû «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà», ñëåäÿò
çà åãî âûñòóïëåíèÿìè.
Íó, à îòöû – òå áûëè áîëåëüùèêè ñî ñòà-
æåì. Áîðèñ Âàñèëüåâè÷, îòäàâøèé 39 ëåò òðå-
òüåìó öåõó, ãîâàðèâàë: ïîêà ñèëû åñòü – áóäó
ðàáîòàòü. Íàøëè åìó äåëî â Ëåäîâîì äâîðöå
(áûë ðàä, ÷òî îñòàâàëñÿ ïðè ñïîðòå) – òðóäèë-
ñÿ òàì ïîëòîðà äåñÿòêà ëåò. Êàê-íèêàê, áûëà
ïîääåðæêà äåòÿì, âíóêàì, ïðàâíóêàì. À Ìè-
õàèë Âàñèëüåâè÷, çàñëóæèâ îòäûõ, òàê ñêàçàòü,
îêîïàëñÿ â ÷àñòíîì äîìå – õîçÿéñòâî, îíî
ñòîëüêî âíèìàíèÿ òðåáóåò. Ó íåãî ñ æåíîé Âà-
ëåíòèíîé Ïàâëîâíîé ñâîÿ ïîìîùü áëèçêèì




В конце 30-x, в 40-е годы в Первоуральске было немало семей, где популярными
у молодежи и любимыми многими горожанами футболом, хоккеем с мячом
занимались сразу по нескольку сыновей: Постниковы – Михаил, Фёдор и Виктор;
Старцевы – Владимир, Сергей и Дмитрий; Носовы - Василий и Виктор.
Эту традицию после войны продолжили братья Шахмаевы - Борис и Михаил.
О их спортивном пути - этот рассказ.
С
1948 год. Борис Шахмаев (справа)
Конец 50-х годов. Борис Шахмаев: подача углового
Михаил Шахмаев (второй ряд - в центре)
с товарищами по команде Старотрубного завода
